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.ULV]WLQD6ODFKWD

8QWHUVFKLHGHXQGbKQOLFKNHLWHQLQGHU*HJHQNXOWXUGHU
-XJHQGLQ:HVWXQG2VW(XURSDVRZLHLKUH:LUNXQJDXIGLH0RGH
'LH8PVWlQGHGHU+HUDXVELOGXQJJHJHQNXOWXUHOOHU%HNOHLGXQJ
XQGGHU$QWLPRGH

/DXWGHU'HILQLWLRQYRQ*iERU.ODQLF]D\NDQQHLQHNXOWXUHOOH(UVFKHLQXQJ
DOV *HJHQNXOWXU EH]HLFKQHW ZHUGHQ ZHQQ GLHVH LQ DOO LKUHQ $VSHNWHQ
JHJHQEHU GHQ KHUUVFKHQGHQ NXOWXUHOOHQ 1RUPHQ VWHKW XQG ]X LKQHQ LQ DOOHQ
%HUHLFKHQ HLQH $OWHUQDWLYH ELHWHW 'LH LQ GHQ HU -DKUHQ DXIWUHWHQGHQ
-XJHQGNXOWXUHQ VWDQGHQ HLQHUVHLWV GHU GDPDOLJHQ (OLWHNXOWXU DQGHUVHLWV GHU
NRPPHU]LHOOHQ .XOWXU JHJHQEHU XQG PDUNLHUWHQ LQ DOO LKUHQ $VSHNWHQ QHXH
:HJH ZHVKDOE GLHVH ± REZRKO VLH NHLQH HLQKHLWOLFKH %HZHJXQJ ZDU ± DOV
*HJHQNXOWXU EH]HLFKQHW ZHUGHQ NDQQ 'LH =HLW GHU *HJHQNXOWXU GHU -XJHQG
XQG GLH GHV ÄNXOWXUHOOHQ .RQIOLNWV´ NDQQ ]ZLVFKHQ  XQG  JHOHJW
ZHUGHQZHOFKHLQGHU7LHIHGHU(UHLJQLVVHbQGHUXQJHQKHUYRUULHIYRQGHQHQ
GLHJDQ]H*HVHOOVFKDIWLQLKUHQ*UXQGODJHQEHWURIIHQZDU
'LH (UVFKHLQXQJHQ GLH ]XVDPPHQIDVVHQG *HJHQNXOWXU JHQDQQW ZHUGHQ
JHZLQQHQ LPPHU HUVW LP 9HUJOHLFK ]XU .XOWXU GHU0HKUKHLW HLQHQ 6LQQ 6LH
VHOEVW EHVWLPPHQ QlPOLFK GDV HLJHQH 'DVHLQ XQG GLH HLJHQH 7lWLJNHLW LP
9HUJOHLFK ]XGLHVHU.XOWXU REZRKOGLHV LQGHQPHLVWHQ)lOOHQQDWUOLFKNHLQ
EHZXVVWHU 3UR]HVV LVW 'LH 0HLQXQJ GHU JHJHQNXOWXUHOOHQ *UXSSHQ EHU GLH
0HKUKHLW GHU *HVHOOVFKDIW NULVWDOOLVLHUW VLFK DP PHLVWHQ LQ GHUHQ NXOWXUHOOHQ
Ä3URGXNWHQ´ KHUDXV ,KU *HJHQEHUVWHKHQ ZLUG DXI DQVFKDXOLFKVWHU XQG
 
 ./$1,&=$< *iERU (OOHQNXOW~UD D KHWYHQHVQ\ROFYDQDV pYHNEHQ *HJHQNXOWXU LQ GHQ
HUXQGHU-DKUHQ1RUDQ.LDGy%XGDSHVW
 *HUKDUG 6FKXO]H GHXWVFKHU 6R]LRORJH EHVFKUHLEW DP (QGH VHLQHU $UEHLW
(UOHEQLVJHVHOOVFKDIW ± 'LH .XOWXUVR]LRORJLH GHU *HJHQZDUW GHQ :HJ ]XU +HUDXVELOGXQJ GHU
(UOHEQLVJHVHOOVFKDIW LQ GUHL 3KDVHQ ,Q GLHVHU %HVFKUHLEXQJ QHQQW HU GLH =HLW ]ZLVFKHQ 
 GHU =HLW GHV NXOWXUHOOHQ .RQIOLNWV 6&+8/=( *HUKDUG 'LH (UOHEQLVJHVHOOVFKDIW
.XOWXUVR]LRORJLHGHU*HJHQZDUW&DPSXV9HUODJ)UDQNIXUWDP0DLQ1HZ<RUN
'LHWUDGLWLRQHOOHQJHVHOOVFKDIWVKLVWRULVFKHQ*URJUXSSHQKDEHQLKUHJHVHOOVFKDIWOLFKHQ
3RVLWLRQHQYHUORUHQGLHQHXJHELOGHWHQ*UXSSHQZXUGHQMHGRFKDOOPlKOLFKEHGHXWHQGHUXQG
KDEHQ LKUH 5ROOHQ XQDXIIlOOLJ EHUQRPPHQ 'LH ELVODQJ KLHUDUFKLVFKH 6FKLFKWXQJ YHUORU
LKUH *OWLJNHLW ERW NHLQH VLFKHUHQ 2ULHQWLHUXQJVSXQNWH PHKU GDV /HEHQVDOWHU DOV QHXHU
$VSHNW GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ :DKUQHKPXQJ KDW SO|W]OLFK XQG PLW JURHP 6FKZXQJ GLH
WUDGLWLRQHOOHQJHVHOVFKDIWOLFKHQ*URJUXSSHQXPVWUXNWXULHUWÄ'DVEHVWLPPHQGH0LOLHXGHU
=HLW EHVWDQGDXVJHELOGHWHQ -XJHQGOLFKH ±*\PQDVLDOVFKOHUQ XQG6WXGHQWHQ ,P+LQEOLFN
DXI GLH :DKUQHKPXQJ XP GHQ 8QWHUVFKLHG ]ZLVFKHQ MXQJ XQG DOW ZXUGH GLH JHZRKQWH
3RVLWLRQVEHVWLPPXQJYRQREHQXQGXQWHQ]ZHLGHXWLJYRUEHUJHKHQGVRJDUXPJHNHKUW«
'LH +LHUDUFKLVLHUXQJ GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ 0LOLHXV ZXUGH YRQ GHU +LHUDUFKLVLHUXQJ DXI
*UXQG GHV /HEHQVDOWHUV GXUFKNUHX]W´ 6&+8/=( *HUKDUG $ 1pPHW 6]|YHWVpJL
.|]WiUVDViJ NXOWXUiOLV iWDODNXOiVD .XOWXUHOOHU :DQGHO LQ GHU %XQGHVUHSXEOLN
'HXWVFKODQG ,1 :(66(/< $QQD +UVJ $ NXOW~UD V]RFLROyJLiMD .XOWXUVR]LRORJLH
2VLULV±/iWKDWDWODQ.ROOpJLXP%XGDSHVW

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HPS|UHQGVWHU:HLVHPLW+LOIH LKUHU %HNOHLGXQJ ]XP$XVGUXFN JHEUDFKW GLH
HEHQIDOOVDOVNXOWXUHOOHV3URGXNWLQWHUSUHWLHUWZHUGHQNDQQ
'LH:XU]HOQGHU$QWLPRGHILQGHWPDQQRFK LQGHQ-XJHQGVXENXOWXUHQGHU
HU -DKUH GHUHQ H[SORVLRQVDUWLJH9HUEUHLWXQJ VSlWHU DOV GLH VLFK ]XU =HLWHQ
GHVÄNXOWXUHOOHQ.RQIOLNWV´ XQG GHU5HYROXWLRQ GHU -XJHQG HQWIDOWHQGH0RGH
GHU *HJHQNXOWXU YHUIROJW ZHUGHQ NDQQ 'LH UHYROXWLRQlUH 1HXKHLW GHU
$QWLPRGHNDQQLQLKUHUZDKUHQ%HGHXWXQJHUVWGDQQEHWUDFKWHWZHUGHQZHQQ
GLHVHPLWGHUMHZHLOLJHQ0RGHGHU0HKUKHLWYHUJOLFKHQZLUGMHGRFKJLEWHVLQ
GHUYRUOLHJHQGHQ$UEHLWDXVLQKDOWOLFKHQ*UQGHQNHLQH0|JOLFKNHLWGD]X
8UVSUQJOLFK ZXUGH $QWLPRGH DOV YRQ GHQ *HJHQNXOWXUHQ YHUWUHWHQH
*HJHQ0RGH LQWHUSUHWLHUWZREHLQDFKGHUNXOWXUHOOHQ5HYROXWLRQGHU-XJHQG
SUDNWLVFK GLH.OHLGXQJVJHZRKQKHLWHQ DOOHU -XJHQGVXENXOWXUHQ VSlWHU GLH DXV
GLHVHQ LQ GLH$OOWDJVPRGH EHUQRPPHQHQ(OHPHQWHRGHU GLH VLFK DXV GLHVHQ
HUQlKUHQGHQ 0RGHVWLOH ]XVDPPHQIDVVHQG $QWLPRGH JHQDQQW ZXUGHQ ,P
9HUJOHLFK ]XU $OOWDJVEHNOHLGXQJ VLQG GLH (OHPHQWH GHU $QWLPRGH VWHWV
HPS|UHQG IU EHLGH *HVFKOHFKWHU JOHLFKHUPDHQ JHGDFKW XQG VWHKW LQ LKUHQ
0DWHULDOLHQ )RUPHQ XQG)DUEHQ LP*HJHQVDW] ]X GHQ JHZRKQWHQ DOOJHPHLQ
DN]HSWLHUWHQ%HNOHLGXQJVWUDGLWLRQHQ
=XU =HLWHQ GHU .XOWXU XQG -XJHQGUHYROXWLRQHQ ZDUHQ DOOH XQWHU 
Ä0LWJOLHGHU´GLHVHUJHJHQNXOWXUHOOHQ%HZHJXQJLQGHP6LQQHGDVVVLHGLHVHOEH
.OHLGXQJJHWUDJHQXQGGLHVHOEH0XVLNJHK|UWKDWWHQVRZLHDXIEHLGHQ6HLWHQGHV
(LVHUQHQ9RUKDQJV LP.DPSI JHJHQ LKUH(OWHUQ LKUH/HKUHU VSULFK JHJHQ GLH
JDQ]HlOWHUH*HQHUDWLRQVWDQGHQ'HUVWlQGLJH6ORJDQGLHVHU=HLWZDUÄ*ODXEH
QLHPDQGHPEHU´'LH-XJHQGOLFKHQHUIDQGHQGDPDOVVFKHLQEDUXPZlO]HQG
QHXH'LQJHXQGHQWIDFKWHQLQEHVWLPPWHQ)lOOHQSROLWLVFKH5HYROXWLRQHQ'DEHL
VHW]WHQ VLH VLFK HLQHUVHLWV JHJHQ LKUH GHQ YRUVWlGWLVFKHQ $OOWDJ GHV
NOHLQEUJHUOLFKHQ :RKOVWDQGV JHQLHHQGHQ (OWHUQ DQGHUVHLWV IU GLH HLJHQH
.XOWXUIUGLH(QWIDOWXQJGHUHLJHQHQ/HEHQVZHLVHHLQ
$XFK GLH QHXH 0XVLN GHU -XJHQGOLFKHQ HPS|UWH GLH bOWHUHQ 'D GLH
6FKLOGHUXQJ GHU 0XVLN GLHVHU =HLW HEHQIDOOV DXV LQKDOWOLFKHQ *UQGHQ
QDKH]X XQP|JOLFKZlUH EHIDVVH LFKPLFK LQPHLQHU$UEHLW DXVVFKOLHOLFK
PLWGHU%HNOHLGXQJREZRKOHVQDWUOLFKQLFKWEHVWULWWHQZHUGHQNDQQGDVV
 
.g1,*5HQp'LYDW pV DQWLGLYDW 0RGHXQG$QWLPRGH ,1./$1,&=$<*iERU 6
1$*< .DWDOLQ +UVJ 'LYDWV]RFLROyJLD 0RGHVR]LRORJLH 7|PHJNRPPXQLNiFLyV
.XWDWyN|]SRQW%XGDSHVW
 ,Q8QJDUQZXUGHELV(QGHGHUHU$QIDQJGHU HU -DKUHÄGLH)UDJHGHU.OHLGXQJ ]XU
3ULYDWVDFKH :HQQ HLQH )UDJH ]XU 'LVNXVVLRQ VWDQG YHUEDUJHQ VLFK LP +LQWHUJUXQG
*HQHUDWLRQVXQWHUVFKLHGH E]Z GLH XQWHUVFKLHGOLFKH ,QWHUSUHWDWLRQ YRQ 7UDGLWLRQHQ XQG
*HZRKQKHLWHQ´9$/8&+7LERU$ OyGHQWĘODPLQLV]RNQ\iLJ 9RPÄ/RGHQ´0DQWHOELV ]XP
0LQLURFN&RUYLQD.LDGy%XGDSHVW
+5$',/6WHIDQ5pJLIRJDOPDNpV~MVWUXNW~UiN0LOLĘV]XENXOW~UDpVpOHWVWtOXVNXWDWiV
DDVpYHNEHQ$OWH%HJULIIHQHXH6WUXNWXUHQ0LOLHX6XENXOWXUXQG/HEHQVVWLOIRUVFKXQJLQ
GHQ HU -DKUHQ ,1 $1'25.$ 5XGROI  +5$',/ 6WHIDQ  3(6&+$5 -XOHV / +UVJ
7iUVDGDOPLUpWHJ]ĘGpV$XOD.LDGy%XGDSHVW

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GLH EHLGHQ ± 0XVLN XQG 0RGH ± LQ GHU EHVDJWHQ 3HULRGH YRQHLQDQGHU
XQ]HUWUHQQOLFKZDUHQ
'LH =HLW GHV NXOWXUHOOHQ .RQIOLNWV NDP DP VSHNWDNXOlUVWHQ LQ GHU
%HNOHLGXQJ]XP9RUVFKHLQHVNDQQDOV 0RGH0DFKWEHUQDKPHGHU -XJHQG
EH]HLFKQHW ZHUGHQ 'LHVH -DKUH O|VWHQ GHQ DOV Ä\RXWKTXDNH´ EH]HLFKQHWHQ
$QVWR DXV GHVVHQ Ä1DFKEHEHQ³ ELV ]XP KHXWLJHQ7DJ GLH DNWXHOOHQ7UHQGV
EHVWLPPHQ 9RQ GLHVHU =HLW DQ NDQQ YRQ SDUDOOHOHQ ]XU VHOEHQ =HLW
H[LVWLHUHQGHQ0RGHULFKWXQJHQJHVSURFKHQZHUGHQGLHDQVWHOOHGHU+HJHPRQLH
GHV MHZHLOLJ DNWXHOOVWHQ 7UHQGV WUHWHQ 'HU VLFK LQ GHQ %HNOHLGXQJHQ
VSHNWDNXOlUPDQLIHVWLHUHQGH$XIVWDQGPQGHWHVFKOLHOLFK(QGHGHUHU-DKUH
LQHLQHPJURHQ.RQVXPPRGHZDKQ
%LV ]X GHQ HUQ NRQQWHQ DOOH (UVFKHLQXQJHQ GHU 0RGH PLW GHU
6SHQFHU¶VFKHQ E]Z 6LPPHO¶VFKHQ 1DFKDKPXQJVWKHRULHQ EHVFKULHEHQ
ZHUGHQ GLH DXFK DOV NODVVLVFKH 9HUEUHLWXQJVWKHRULH GHU 0RGH EH]HLFKQHW
ZHUGHQ N|QQHQ MHGRFK ZlO]WH GHU NXOWXUHOOH .RQIOLNW GLH WUDGLWLRQHOOHQ
)XQNWLRQHQ XQG9HUEUHLWXQJVZHLVHQ GHU0RGH XP ,Q GLHVHU =HLW HUOHEWH GLH
HXURSlLVFKH 0RGH JUXQGOHJHQGH 9HUlQGHUXQJHQ (V ZDUHQ QLFKW PHKU GLH
3DULVHU 0RGHGHVLJQHU GLH GLH 7UHQGV EHVWLPPWHQ HV JDOW QLFKW PHKU
DXVVFKOLHOLFK HLQ HLQ]LJHU 6WLO DOV PRGLVFK XQG QLFKW DOOH ZLVVHQ ZDV GLH
0RGHYRQKHXWH LVWE]ZZDVGLHYRQJHVWHUQZDU(VZHUGHQQLFKWPHKUGLH
UHLFKVWHQXQGYRUQHKPVWHQ'DPHQQDFKJHDKPWVRQGHUQGLH9LHOIlOWLJNHLWGLH
9LHOIDUELJNHLWXQGGLH2ULJLQDOLWlWZHUGHQ]XQHXHQ:HUWHQLQGHU0RGH'DV
2EMHNW GHV1DFKDKPHQV lQGHUWH VLFK DXFK LQ RVWZHVWOLFKHU 5HODWLRQ LQ GHQ
VR]LDOLVWLVFKHQ /lQGHUQ YHUWLHIWH PDQ VLFK DXFK QLFKW PHKU LQ GHQ 3DULVHU
0RGHEOlWWHUQ VRQGHUQPDQ YHUVXFKWH GLH HPS|UHQGVWHQ.OHLGXQJVVWFNH GHU
ZHVWOLFKHQ-XJHQG]XEHVRUJHQRGHU]XNRSLHUHQ
Ä:HQQVLFKMHPDQGYRUGHQHU-DKUHQQLFKWQDFKGHUKHUUVFKHQGHQ0RGH
NOHLGHWHGHUWHLOWHDXIGLHVH:HLVHEHUVLFKPLWGDVVHUDUPLVW´9RQMHW]W
DQ DEHU JDEHQ GLH DQGHUV *HNOHLGHWHQ GHU :HOW LKUH )UHLKHLW LKUH
8QDEKlQJLJNHLW LKUH -XJHQGOLFKNHLW XQG LKUH 5HEHOOLRQ JHJHQ GLH Ä$QFLHQH
5HJLPH´PLW LKUHU%HNOHLGXQJ]XP9HUVWlQGQLV ,QGLHVHP6LQQHZXUGHDOOHV
]XU 0RGH ZDV ELV GDKLQ QLFKW DOV PRGLVFK JDOW GLH 9RONVWUDFKW GLH
 
67((/(9DOHULH)LIW\\HDUVRI IDVKLRQ±1HZORRN WRQRZ<DOH8QLYHUVLW\3UHVV1HZ
+DYHQDQG/RQGRQ
/DXWGLHVHU7KHRULHQZLUGGLH9HUEUHLWXQJGHU0RGHGDPLWHUNOlUWGDVVGLH0HQVFKHQGD]X
QHLJHQ GLH DQGHUHQ LQ LKUHU 8PJHEXQJ QDFK]XDKPHQ XQG JOHLFK]HLWLJ GLH ]ZLVFKHQ LKQHQ
EHVWHKHQGHQ 8QWHUVFKLHGH ]X EHWRQHQ 63(1&(5 +HUEHUW $ GLYDW 'LH 0RGH ,1
./$1,&=$< *iERU  6 1$*< .DWDOLQ +UVJ 'LYDWV]RFLROyJLD 0RGHVR]LRORJLH
7|PHJNRPPXQLNiFLyV .XWDWyN|]SRQW %XGDSHVW   6,00(/ *HRUJ$ GLYDW 'LH
0RGH ,1 6,00(/ *HRUJ 9iORJDWRWW WiUVDGDORPHOPpOHWL WDQXOPiQ\RN $XVJHZlKOWH
JHVHOOVFKDIWVWKHRUHWLVFKH6WXGLHQ*RQGRODW.LDGy%XGDSHVW
&5$1('LDQD)DVKLRQDQGLWVVRFLDODJHQGDV&ODVVJHQGHUDQGLGHQWLW\LQFORWKLQJ7KH
8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV&KLDJRDQG/RQGRQ
%$8'27)UDQFRLV'LYDWD;;V]i]DGEDQ'LH0RGHLP-DKUKXQGHUW3DUN.LDGy
%XGDSHVW

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$UEHLWVEHNOHLGXQJ GLH JUHOOHQ IDUELJHQ RGHU DOWHQ DEJHQXW]WHQ
.OHLGXQJVVWFNH(VNRQQWHQSUDNWLVFKDOOH.OHLGXQJVWFNHLQGHUDOOWlJOLFKHQ
%HNOHLGXQJ HLQH9HUZHQGXQJ ILQGHQ VRJDU MHGHU*HJHQVWDQG MHGHU.UHPSHO
NRQQWH]XP7HLOGHU%HNOHLGXQJZHUGHQ
,Q GHQ HU -DKUHQ HUVFKLHQHQ GLH -XJHQGOLFKHQ VHOEVW LQ 2VWHXURSD DOV
VHOEVWlQGLJH.DXINUlIWH LQ GHU0RGHZHOW 'LH9HUWUHWHU GHV NODVVLVFKHQ 6WLOV
EHPHUNWHQDXIHLQPDOGDVVGLH-XJHQGOLFKHQGLH)KUXQJEHUQRPPHQKDEHQ
QLFKWQXUDXIGHU6WUDHVRQGHUQDXFKLQGHU:HOWGHVÄ+DXWH&RXWXUH´VGHU
3DULVHU 0RGHKlXVHU 'LH 0RGH GHU 6WUDHQ GUlQJWH LQ GLH 6DORQV 'D GLH
UHYROXWLRQlUHQ .OHLGHU GHU XQYHUVFKlPW MXQJHQ XQG XQEHNDQQWHQ 'HVLJQHU
SDUDOOHO]XU6WUDHQPRGHHQWVWDQGHQVLQGZDUHQHVQLFKWPHKUGLHNODVVLVFKHQ
+DXWH&RXWXUH.ROOHNWLRQHQ GLH (LQIOXVV DXI GLH $OOWDJVPRGH KDWWHQ =XP
HUVWHQ0DOLQGHU*HVFKLFKWHKDWWHQGLH-XJHQGOLFKHQLKUHHLJHQH0RGHZDVDQ
VLFKVHOEVWVFKRQHPS|UHQGDXIGLHlOWHUHQ*HQHUDWLRQHQZLUNWH
'DV DOOJHPHLQH 6WHLJHQ GHV /HEHQVQLYHDXV EHZHJW ODXW %RXUGLHX GLH
,QGLYLGXHQ GD]X QLFKW PHKU GLH WUDGLWLRQHOOHQ .RQVXPPRGHOOH GHU HLJHQHQ
*UXSSH ]X IROJHQ VRQGHUQ VLFK VROFKH 0RGHOOH DQ]XHLJQHQ GLH VROFKH
*UXSSHQ]XPHLJHQHQQHQQHQ]XGHQHQVLHJHK|UHQP|FKWHQ%RXUGLHXVFKLFNW
YRUDXVGDVVGLHVHU3UR]HVV]XP(UVFKHLQHQYRQQHXHQ.RQVXPPRGHOOHQIKUW
EHLGHQHQGLH$UWGHV.RQVXPVSULPlUEHWRQWZLUG$XIGLHVH:HLVHZHUGHQ
GLH 8QJOHLFKKHLWHQ DXV GHU 6SKlUH GHV PDWHULHOOHQ .RQVXPV LQ GLH GHV
V\PEROLVFKHQ9HUEUDXFKVYHUOHJW6WDWWGHVTXDQWLWDWLYHQ$VSHNWVGHV.RQVXPV
ZLUGGHVVHQ4XDOLWlWEHVWLPPHQG
'LH :LUNXQJ DOO GLHVHU 9HUlQGHUXQJHQ NDQQ DXFK LP %HUHLFK GHU 0RGH
EHREDFKWHW ZHUGHQ GHQQ GLH 5HYROXWLRQ GHU -XJHQG KDW GLH WUDGLWLRQHOOHQ
6WUXNWXUHQGHU0RGHY|OOLJGXUFKHLQDQGHUJHEUDFKW6HLWGHPN|QQHQDOOHQHXHQ
7UHQGV XQG DOOH 0RGHHUVFKHLQXQJHQ DOV )ROJH GLHVHU 9HUlQGHUXQJ JHGHXWHW
ZHUGHQ 'LH 0RGH ZXUGH LQ GLHVHU =HLW QLFKW QXU MQJHU VRQGHUQ DXFK
GHPRNUDWLVFKHUXQGLQWHUQDWLRQDOHUXQGYHUORULKUHQ(OLWHFKDUDNWHU'HU3UR]HVV
 
 +(%','*( 'LFN $ VWtOXV PLQW FpO]DWRV NRPPXQLNiFLy 'HU 6WLO DOV EHDEVLFKWLJWH
.RPPXQLNDWLRQ5HSOLND
Ä'LH-XJHQGZXUGHQLFKWQXUDOVVHOEVWlQGLJH*UXSSHVRQGHUQLQLKUHU*DQ]KHLWOLFKNHLW
]XP6FK|SIHUDXIGHP*HELHWGHU0RGH(LQEHGHXWHQGHU3XQNWLVWGDVVGLH-XJHQGEHJLQQWGLH
(UZDFKVHQHQPRGH ]X YHUlQGHUQ'LHVH VWUXNWXUHOOH9HUlQGHUXQJ YHUVSULFKW ODQJDQKDOWHQG ]X
VHLQ GHQQ VLH ZLUG YRP %HZXVVWZHUGHQ GLHVHU HLQ]LJDUWLJ QHXHQ 6LWXDWLRQ E]Z LKUHU
9HUlQGHUXQJ LP %HZXVVWVHLQ EHJOHLWHW ZHOFKH HLQ QHXHV 0RGHPRUDO VFKDIIHQ XQG GD]X QHXH
:HUWPHVVHU QHXH 5LFKWOLQLHQ XQG QHXH:HOWDQVFKDXXQJHQ NUHLHUHQ GLH VLFK QLFKW QXU LQ GHU
3ROLWLN XQGbVWKHWLN VRQGHUQDXFKGXUFKGLH0RGH LPPHUPHKU YHUEUHLWHQ=XVDPPHQIDVVHQG
NDQQ IHVWJHVWHOOW ZHUGHQ GDVV VLFK MHQH ZHLW UHLFKHQGH XQG DXI VLFKHUHU *UXQGODJH UXKHQGH
5HYROXWLRQGHU -XJHQG YRU XQVHUHQ$XJHQ DEVSLHOWZHOFKHEHJLQQW GLH JDQ]H*HVHOOVFKDIW ]X
YHUlQGHUQ´.g1,*5HQp'LYDWpVDQWLGLYDW0RGHXQG$QWLPRGH,1./$1,&=$<*iERU
 6 1$*< .DWDOLQ +UVJ 'LYDWV]RFLROyJLD 0RGHVR]LRORJLH 7|PHJNRPPXQLNiFLyV
.XWDWyN|]SRQW%XGDSHVW
%285',(83LHUUH$WiUVDGDOPLHJ\HQOĘWOHQVpJHN~MUDWHUPHOpVH'LH5HSURGXNWLRQGHU
JHVHOOVFKDIWOLFKHQ8QJOHLFKKHLWHQ*RQGRODW.LDGy%XGDSHVW


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
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DXVGHQHUQKDWVLFKYROOHQWIDOWHW LQIROJHGHVVHQVLFKYLHOPHKU0HQVFKHQ
ÄPRGLVFK³ NOHLGHQ NRQQWHQ VLH NRQQWHQ VLFK VROFKH.OHLGXQJVVWFNH OHLVWHQ
GLHVLHVLFKYRUKHUQLHKDEHQOHLVWHQN|QQHQ
'LHVHU 3UR]HVV NDQQ DOV*HQHUDWLRQVZHOWSKlQRPHQ EHWUDFKWHWZHUGHQ GDV
VRZRKOLQGHQHQWZLFNHOWHQDOVDXFKLQGHQVR]LDOLVWLVFKHQ/lQGHUQEHREDFKWHW
ZHUGHQNDQQ'LH*HJHQNXOWXUGHU-XJHQGOLFKHQ LVWGHU1DFKNULHJVJHQHUDWLRQ
LKU (LJHQZLUG YRQ 3ROLWLN QXU OHLFKW JHIlUEW XQG HU VSLHOW VLFKPLW HLQ 3DDU
-DKUHQ 8QWHUVFKLHG DXI JOHLFKHU :HLVH DXFK LQ GHQ 2VWEORFNOlQGHUQ DE
0|JOLFKHUZHLVH LVW GLHV GDV HLQ]LJH0DOZR GHU (LVHUQH9RUKDQJ YHUEODVVWH
XQGGLH5HYROWHJHJHQGLHlOWHUH*HQHUDWLRQLP2VWHQHEHQIDOOVDXVEUDFK

$OOJHPHLQH&KDUDNWHULVWLNDGHU-XJHQGEHNOHLGXQJ LQGHQHUXQGHU
-DKUHQ

'LHNXOWXUHOOHQ9HUlQGHUXQJHQZDUHQVR UDSLGHGDVYRQHLQHU0LQXWHDXI
GLHDQGHUHDOOHVDXVGHU0RGHJHNRPPHQZDUZDVELVGDKLQDOVPRGLVFKJDOW
(VZDUQLFKWJHQXJGLHDOWHQ.OHLGHUHLQIDFK]XNU]HQZHLOHLQHY|OOLJQHXH
6LOKRXHWWHHQWVWDQGGHUHQZLFKWLJVWHV'HWDLOGLHHLQZHQLJQDFKREHQRGHUQDFK
XQWHQJHULFKWHWH9HUVFKLHEXQJGHU7DLOOHQOLQLHZDU1DFKGHU=HLWGHUVFKPDOHQ
7DLOOHQXQGGHPEHWRQWHQ'HNROOHWHHZXUGHQNOHLQH%UVWHHLQZRKOJHIRUPWHU
%DXFK XQG HLQH XQEHWRQWH 7DLOOH ]XP ,GHDO GLH VLFKWEDUH 6FKODQNKHLWZXUGH
DOVR YRP JDQ]KHLWOLFK GQQHQ )UDXHQN|USHU DEJHO|VW 'LHVH QHXH 6LOKRXHWWH
YHUEUHLWHWHVLFKUDVFK]ZLVFKHQXQGKDWVLFKDOOHVJHlQGHUWZDVPLW
.OHLGXQJLQ9HUELQGXQJVWHKWGLH)DUEHQGLH6WRIIHGLH0XVWHUGLH6FKQLWWH
GLH$UWGHV=XVFKQHLGHQVXQGGHV1lKHQVGLH$FFHVVRLUHVGLH)ULVXUHQ
1HEHQGHU9HUlQGHUXQJGHU)RUPHQXQG)DUEHQLVWHVZLFKWLJ]XEHWRQHQ
GDVV VLFK DXFK GLH $UW GHV 7UDJHQV YRQ HLQHP .OHLGXQJVVWFN VRZLH GLH
%HZHJXQJVNXOWXU YHUlQGHUW KDEHQ'HU*DQJZXUGH IUHLHU XQG ORFNHUHUZDV
GLH %HJOHLWHUVFKHLQXQJ GHV XQPLWWHOEDUHQ EHIUHLWHQ /HEHQVVWLOV GHU -XJHQG
ZDU 'LH DULVWRNUDWLVFKH 0DQLHU JLQJ DXV GHU 0RGH VWDWWGHVVHQ ZXUGHQ GLH
VRQQHQJHEUlXQWH +DXW XQG GLH NXU]HQ +DDUH LQ 'LH %HIUHLXQJ GHV
)UDXHQN|USHUV]HLJWHVLFK]XHUVWLQGHQYHUVFKLHGHQHQ.OHLGXQJVVWFNHQGLH
Y|OOLJH%HZHJXQJVIUHLKHLWJDUDQWLHUWHQ
 
 Ä'LH -XJHQGVXENXOWXUHQ VLQG LQ ]DKOUHLFKHQ /lQGHUQ YRQ :HVW XQG 2VWHXURSD
JOHLFK]HLWLJ HUVFKLHQHQZDVGDUDXI VFKOLHHQ OlVVW GDVV LQ GHQ HLQ]HOQHQ/lQGHUQ± WURW] GHU
SROLWLVFKHQ8QWHUVFKLHGH±GLHVWUXNWXUHOOH5ROOHGHU-XJHQGLQQHUKDOEGHU*HVHOOVFKDIWXQGGLH
VLFKGDUDXVHUJHEHQGHQ.RQIOLNWHDQDORJ LQWHUSUHWLHUWZHUGHQN|QQHQ2E Ã.DSLWDOLVPXV¶RGHU
Ã6R]LDOLVPXV¶GDVJHHLJQHWVWH0LWWHO]XUHPRWLRQHOOHQ6HOEVWGDUVWHOOXQJGHU-XJHQGVFKLHQ5RFN
DQG5ROO ]X VHLQ´+259È7+6iQGRU+XOLJiQRN MDPSHFHN JDOHULN)LDWDORN V]XENXOW~UiL D
KDWYDQDVpYHNEHQ Ä+XOLJiQ´Ä-DPSHF´XQGÄ*DOHUL´ -XJHQGVXENXOWXUHQ LQGHQHU-DKUHQ
LQ8QJDUQ ,1 5DLQHU0 -iQRV +UVJÄ+DWYDQDV pYHN´0DJ\DURUV]iJRQ 'LHÄ6HFK]LJHU
-DKUH´LQ8QJDUQRV,QWp]HW%XGDSHVW
 =XU JOHLFKHQ =HLW ZLH GLH -XJHQGUHYROXWLRQ GLH 9HUEUHLWXQJ GHV )HPLQLVPXV¶ XQG GLH
5HEHOOLRQ JHJHQ GLH NRQVHUYDWLYHQ :HUWH KDW VLFK DXFK GHU *HEUDXFK GHU $QWLEDE\SLOOH


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'LH5HYROXWLRQGHV0LQLURFNVEHGHXWHWHQLFKWQXUGDVV)UDXHQNOHLGXQJELV
GDKLQ QRFK QLH VR NXU] ZDU VRQGHUQ VLH YHUlQGHUWH DXFK GDV )UDXHQLGHDO
GLHVHV .OHLGXQJVVWFN EUDFKWH GLH NLQGOLFKH EHLQDKH NQDEHQKDIWH )LJXU GHU
7HHQDJHULQ0RGHDEMHW]WZDUQLFKWPHKUYRQÄ)UDXHQ³GLH5HGHVRQGHUQYRQ
Ä0lGFKHQ´ 'LHVH 8QWHUVFKHLGXQJ LVW LQ GHU HQJOLVFKHQ 6SUDFKH QRFK
DQVFKDXOLFKHUVWDWWÄZRPDQ´ZXUGHÄJLUO´GHUKHUUVFKHQGH:RUWJHEUDXFKLQ
GHQ0HGLHQKDWVLFKVRJDUGDV:RUWÄEDE\´YHUEUHLWHW
=X GHU FKDUDNWHULVWLVFKHQ -XJHQGEHNOHLGXQJ JHK|UWHQ GLH JUHOOHQ .OHLGHU
XQG+HPGHH[WUDNXU]HRGHUH[WUDODQJH5|FNHXQG0lQWHO6WLHIHOGLHELV]X
GHQ.Q|FKHOQ.QLHQRGHU6FKHQNHOUHLFKWHQEXQWH6FKXKHIDUELJH6WUPSIH
.OHLGHUPLW%OXPHQ RGHU JHRPHWULVFKHQ0XVWHUQZHLWH URPDQWLVFKH5|FNH
3HO]H DIJKDQLVFKH 6FKDIVSHO]H XQG :HVWHQ 6RQQHQEULOOHQ JHKlNHOWH XQG
JHVWULFNWH .OHLGXQJVVWFNH 0XHOLQNOHLGHU -HDQV PLW 6WLFNHUHLHQ
%OXPHQPXVWHUQ ULHVLJH7DVFKHQ ODQJH.HWWHQDXVEXQWHQ3HUOHQ*HEUDXFKWH
.OHLGXQJ NDP HEHQIDOOV LQ0RGH GLH PLW QHXHQ JHPLVFKW JHWUDJHQ ZXUGHQ
VRJDUVHOEVWJHPDFKWHRGHUVHOEVWJHVWLFNWH6WFNHZDUHQLQ
1HEHQ GHU JUXQGOHJHQGHQ 9HUlQGHUXQJ GHU )UDXHQJDUGHUREH ZXUGHQ GLH
lOWHUHQ *HQHUDWLRQHQ DXFK YRQ GHU %HNOHLGXQJ GHU0lQQHU ]X WLHIVW HPS|UW
(LQH )ROJH GHU NXOWXUHOOHQ 5HYROXWLRQ GHU -XJHQG ZDU GLH 9HUEUHLWXQJ GHU
8QLVH[EHNOHLGXQJ 'LH MXQJHQ 3DDUH WUXJHQ GLH .OHLGHU GHV DQGHUHQ HV JDE
NHLQHDXVJHVSURFKHQH)UDXHQXQG0lQQHUNOHLGXQJVWFNH'DV76KLUWXQGGLH
-HDQVZXUGHQ]X8QLIRUPHQDXFKGLHWUDGLWLRQHOOH0lQQHUNOHLGXQJYHUMQJHUWH
VLFKGLH -DFNHWWVXQG+HPGHZXUGHQVFKODQNHU HVZXUGHQHQJH+RVHQRKQH
$XIVFKODJ DQJHIHUWLJW 'HU *HEUDXFK GHU QHXHQ 6WRIIH PDFKWH DXFK GLH
WUDGLWLRQHOOH0lQQHUEHNOHLGXQJYLHOOHLFKWHU.QLHODQJH0lQWHOXQG+HPGHGLH
PDQEHUGLH+RVHWUDJHQNRQQWHZDUHQLQ0RGH'HU5ROONUDJHQSXOORYHUKDW
VLFKYHUEUHLWHWGHUGDV+HPGXQGGLH.UDZDWWHYHUGUlQJWH=XVDPPHQPLWGHQ
6WXGHQWHQEHZHJXQJHQZXUGHDXFKGHU0DR$Q]XJSRSXOlU
'LHDOVPRGHUQEH]HLFKQHWH0lQQHUEHNOHLGXQJHQWZLFNHOWHVLFKLQGHU=HLW
GHU IUDQ]|VLVFKHQ 5HYROXWLRQ XQG EOLHE VHLWKHU EHLQDKH XQYHUlQGHUW ,Q GHQ
YHUJDQJHQHQ  -DKUHQ YHUVXFKWHQ 0lQQHU PLW LKUHU .OHLGXQJ GLH HLJHQH
6HULRVLWlW]XP$XVGUXFN]XEULQJHQZHVKDOEVLHGHU0RGHQXUPlLJIROJWHQ
,Q GLH3UD[LV XPJHVHW]W EHGHXWHW GLHV OHGLJOLFK HLQLJH NOHLQHbQGHUXQJHQ DP
6FKQLWW 'LH MXQJHQ 0lQQHU VWHOOWHQ VLFK PLW GHU QHXHQ 0RGH PLW LKUHU
DXIIDOOHQGVFKODPSLJHQHYHQWXHOO IHPLQLQHQ$UWXQG LKUHUEXQWHQ%HNOHLGXQJ
JHJHQGLHVH7UDGLWLRQ
9LHOH )UDXHQ XQG 0lQQHU WUXJHQ 6WLHIHO GLH 6FKXKH ZXUGHQ PHLVW PLW
EUHLWHU UXQGHU RGHU HFNLJHU 6SLW]H XQG HLQHP EUHLWHQ IODFKHQ $EVDW]
KHUJHVWHOOW 'DEHL ZXUGHQ DXFK QDWUOLFKHQ 6WRIIH YHUZHQGHW DEHU
   
YHUEUHLWHW ZDV GHQ )UDXHQ HLQHQ YLHO IUHLHUHQ 8PJDQJ PLW LKUHU 6H[XDOLWlW XQG GHQ IUKHUHQ
%HJLQQLKUHV6H[XDOOHEHQVHUODXEWH
67((/(9DOHULH)LIW\\HDUVRIIDVKLRQ±1HZORRNWRQRZ<DOH8QLYHUVLW\3UHVV1HZ
+DYHQDQG/RQGRQ

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KDXSWVlFKOLFKZDUHQ/DFN XQG EXQWH0DWHULDOLHQ EHOLHEW =X GHQ0LQLU|FNHQ
WUXJHQGLH)UDXHQ6WLHIHOGLHELV ]XGHQ6FKHQNHOQ UHLFKWHQ HVZXUGHQDXFK
6FKXKHDXV3ODVWLNLQEXQWHQ)DUEHQXQGYLHOHUOHL9HU]LHUXQJHQDQJHIHUWLJW
'LH )UDJH ZDU QLFKW QXU ZLH ODQJ GLH 5|FNH VLQG GHQQ LQ GHU =HLW GHU
UHYROXWLRQlUHQ0LQLURFNPRGH]lKOWHQHLQ3DDU=HQWLPHWHUPHKURGHUZHQLJHU
QLFKW PHKU GDV HPS|UHQGVWH ZDU GLH 9HUEUHLWXQJ GHU )UDXHQKRVHQ $OV
$UEHLWV 6SRUW RGHU HOHJDQWH %HNOHLGXQJ ZDU GLH +RVH DXVVFKOLHOLFK
JUXQGOHJHQGHU 7HLO GHU +HUUHQJDUGHUREH ,KUH 9HUZHQGXQJ DOV
)UDXHQEHNOHLGXQJ VWHOOW VRZRKO GLH 8QWHUVFKLHGH DOV DXFK GLH bKQOLFKNHLWHQ
]ZLVFKHQ GHQ EHLGHQ *HVFKOHFKWHUQ GDU VLH ZXUGH ]XP 6\PERO GHU
*OHLFKEHUHFKWLJXQJGHU)UDXHQXQGGHU)UHLKHLWGHV)UDXHQN|USHUV

'LH JHVHOOVFKDIWOLFKHQ 9HUKlOWQLVVH GHU ZHVWHXURSlLVFKHQ
-XJHQGEHNOHLGXQJ

,Q:HVWHXURSDEUDFKWHGLH0DVVHQSURGXNWLRQHLQHQLP$OOWDJVOHEHQQLHGD
JHZHVHQHQ:RKOVWDQGXQGHLQHQVSUXQJKDIWHQ.RQVXPZDFKVWXPPLWVLFK'LH
1DFKNULHJVJHQHUDWLRQ ULFKWHWH VLFK JHJHQ GHQ /HEHQVVWLO XQG JHJHQ GLH
/HEHQVDXIIDVVXQJ LKUHU (OWHUQ XQG YHUVXFKWH VLFK HLQH HLJHQH 'HQN XQG
/HEHQVZHLVH]XJHVWDOWHQ'LHVH9HUlQGHUXQJYROO]RJVLFKlXHUVWUDVFKXQG
VSHNWDNXOlU 'LH lOWHUH *HQHUDWLRQ IKOWH VLFK DQJHJULIIHQ GD GLH HLJHQHQ
.LQGHU DOOHV ZDV IU VLH 6LFKHUKHLW XQG *HERUJHQKHLW EHGHXWHWH DXIZKOHQ
ZROOWHQ 'LH -XJHQGEHZHJXQJHQ ZDUHQ PLW SROLWLVFKHQ )RUGHUXQJHQ
YHUEXQGHQ GHU 3URWHVW JHJHQ GHQ 9LHWQDP.ULHJ GLH %UJHUUHFKWEHZHJXQJ
GHU 6FKZDU]HQ VSlWHU GHU .DPSI XP GLH 5HFKWH GHU +RPRVH[XHOOHQ GHU
)HPLQLVPXVVRZLHGLH6WXGHQWHQDXIVWlQGHGLHLQ(XURSDPLWGHQ)RUGHUXQJHQ
GHU$UEHLWHUYHUIORFKWHQZDUHQ
'LH .OHLGXQJ ZXUGH LPPHU ELOOLJHU XQG LQ LPPHU JU|HUHQ 0HQJHQ
KHUJHVWHOOWPHKUHUH6WLOHZDUHQJOHLFK]HLWLJLQ0RGH(LQH9LHO]DKODQNOHLQHQ
/lGHQZXUGHHU|IIQHWLQGHQHQYRQPHKUHUHQ)LUPHQKHUJHVWHOOWH.OHLGXQJLP
JOHLFKHQ6WLOYHUNDXIWZXUGH,QYLHOHQ*HVFKlIWHQNRQQWHPDQDXFK9RURUWXQG
LQNOHLQHQ0HQJHQDQJHIHUWLJWH6WFNH]XVDPPHQPLWDVLDWLVFKHU9RONVWUDFKW
 
 5(, 1LL $  V]i]DG PiVRGLN IHOH 'LH ]ZHLWH +lOIWH GHV  -DKUKXQGHUWV ,1
$.,.2)XNDL7$0$0,6XRK0,.,,ZDJDPL5(,.2.RJD5(,1LL+UVJ$GLYDW
W|UWpQHWH D  V]i]DGEDQ $ .\RWR &RVWXPH ,QVWLWXW J\ĦMWHPpQ\H 'LH *HVFKLFKWH GHU
0RGHYRPELV]XP -DKUKXQGHUW'LH6DPPOXQJGHV.\RWR&RVWXPH ,QVWLWXH9LQFH
.LDGy%XGDSHVW
'LH)UDXHQWUXJHQEHUHLWVVHLWGHQHUQ+RVHQMHGRFKQXU]X+DXVHLP8UODXERGHUEHLP
6SRUW $Q YRUQHKPHUHQ 2UWHQ XQG DQ YLHOHQ $UEHLWVSOlW]HQ ZDU GDV +RVHQWUDJHQ SUDNWLVFK
YHUERWHQ %$8'27 )UDQFRLV'LYDW D ;; V]i]DGEDQ 'LH 0RGH LP  -DKUKXQGHUW 3DUN
.LDGy%XGDSHVW
6&+8/=(*HUKDUG$1pPHW6]|YHWVpJL.|]WiUVDViJNXOWXUiOLViWDODNXOiVD.XOWXUHOOHU
:DQGHO LQ GHQ %XQGHVUHSXEOLN 'HXWVFKODQG ,1 :(66(/< $QQD +UVJ $ NXOW~UD
V]RFLROyJLiMD.XOWXUVR]LRORJLH2VLULV±/iWKDWDWODQ.ROOpJLXP%XGDSHVW


gW.RQWLQHQV(|WY|V/RUiQG7XGRPiQ\HJ\HWHP%XGDSHVW


XQG YRQ EHUDOOKHU VWDPPHQGHQ 6HFRQGKDQG.OHLGHUQ NDXIHQ 1HEHQ GHQ
JURHQ:DUHQKlXVHUQ XQG GHQ NOHLQHQ *HVFKlIWHQ KDEHQ VLFK LQ GLHVHU =HLW
DXFKGLH9HUVDQGKlXVHUYHUEUHLWHWGLH LKUH(UIROJHGHP]XYHUGDQNHQKDWWHQ
GDVV LKU $QJHERW PLW .OHLGXQJVWFNHQ HUZHLWHUW ZXUGH GLH IU -XJHQGOLFKH
JHGDFKW ZDUHQ 'DV HUVWH 9HUVDQGKDXV GDV VROFKH .OHLGXQJ YHUNDXIWH ZDU
%LEDLQ*UR%ULWDQQLHQGDVDXFKHLJHQH/lGHQKDWWHYRUGHQHQGLH0HQVFKHQ
RIWLQODQJHQ6FKODQJHQVWDQGHQ
'LH %HNOHLGXQJ GHU ZHVWHXURSlLVFKHQ -XJHQG ZXUGH YRQ HLQLJHQ VROFKHQ
)DNWRUHQEHHLQIOXVVWGLHDXFKDOV*UQGHIUGLHJUXQGOHJHQGHQ8QWHUVFKLHGH
]XU .OHLGXQJ GHU RVWHXURSlLVFKHQ -XJHQG DXIJHIDVVW ZHUGHQ N|QQHQ (LQ
VROFKHU ZLFKWLJHU )DNWRU LVW GHU =XJULII DXI GLH .OHLGXQJ GHP LP :HVWHQ
HLJHQWOLFKQXUGLH%ULHIWDVFKHQGHU-XJHQGOLFKHQ*UHQ]HQVHW]WHQZlKUHQG LQ
GHQ VR]LDOLVWLVFKHQ /lQGHUQ EHUHLWV GDV %HVRUJHQ GHU .OHLGXQJVVWFNH DXI
+LQGHUQLVVHVWLHW%LV]XGLHVHU=HLWKDEHQVLFKGLHILQDQ]LHOOHQ0|JOLFKNHLWHQ
HUZHLWHUWGLHHUVWH*HQHUDWLRQQDFKGHP.ULHJZXUGHHUZDFKVHQGLHEHVRQGHUV
RIIHQIUGLH0|JOLFKNHLWHQGHUQHXHQ9HUKlOWQLVVHZDUHQLQGHU*HVHOOVFKDIW
GHU )OOH ZDU GHU =LHO GHU %HNOHLGXQJ QLFKW PHKU GLH %HIULHGLJXQJ YRQ
$OOWDJVEHGUIQLVVHQVRQGHUQGHU$XVGUXFNGHU:DKOJUXSSHQ]XJHK|ULJNHLW
(LQDQGHUHUZHVHQWOLFKHU8QWHUVFKLHG]ZLVFKHQ2VWXQG:HVWZDUGDVVGLH
ZHVWHXURSlLVFKHQ -XJHQGOLFKHQ QXUPLW GHU )HLQGVHOLJNHLW GHU HLJHQHQ(OWHUQ
XQGGHU/HKUHUDOVRPLWGHUGHUlOWHUHQ*HQHUDWLRQ]XNlPSIHQKDWWHQPLWGHQ
%HK|UGHQHYHQWXHOOQXUEHL.RQ]HUWHQRGHUEHLJU|HUHQ9HUDQVWDOWXQJHQ ,P
*HJHQVDW] GD]X PXVVWHQ GLH RVWHXURSlLVFKHQ -XJHQGOLFKHQ ZHJHQ LKUHU
%HNOHLGXQJ PLW GHQ XQWHUVFKLHGOLFKVWHQ 5HWRUVLRQHQ UHFKQHQ UHJHOPlLJ
PXVVWHQ VLH VLFK DXVZHLVHQ VRJDU 9HUK|UHQ ZDUHQ VLH DXVJHVHW]W DP
$UEHLWVSODW]XQGLQGHU)UHL]HLWNRQQWHQVLHVWlQGLJEHUZDFKWZHUGHQ
(VLVWZLFKWLJ]XEHWRQHQGDVVLQIROJHGHU9HUlQGHUXQJHQLQGHU0RGHGLH
-DKUKXQGHUWH ODQJH IKUHQGH 3RVLWLRQ YRQ 3DULV YRQ /RQGRQ EHUQRPPHQ
ZXUGH'DVV GLH EULWLVFKH+DXSWVWDGW ]XP.XOW]HQWUXPZXUGH KDWWH VLH ]XP
JURHQ7HLO DXFKGHQ%HDWOHVXQGGHQ5ROOLQJ6WRQHV ]X YHUGDQNHQ$XIGHU
&DUQDE\ 6WUHHW XQG GHP .LQJ¶V 5RDG EHIDQGHQ VLFK GLH *HVFKlIWH GLH
.OHLGXQJ LP QHXHQ 6WLO YHUNDXIWHQ +LHU ERWHQ YLHOH MXQJH WDOHQWLHUWH
 
/(+1(57*HUWUXG'LYDW'LH0RGH.RVVXWK.LDGy%XGDSHVW
 %(&. 8OULFK 7~O UHQGHQ pV RV]WiO\RQ" 7iUVDGDOPL HJ\HQOĘWOHQVpJHN WiUVDGDOPL
LQGLYLGXDOL]iFLyVIRO\DPDWRNpVD]~MWiUVDGDOPLDODNXODWRNLGHQWLWiVRNNHOHWNH]pVH-HQVHLWVYRQ
6WDQGXQG.ODVVH"6R]LDOH8QJOHLFKKHLWHQJHVHOOVFKDIWOLFKH,QGLYLGXDOLVLHUXQJVSUR]HVVHXQGGLH
(QWVWHKXQJQHXHUJHVHOOVFKDIWOLFKHU)RUPDWLRQHQ,QGHQWLWlWHQ,1$1*(/86=5yEHUW+UVJ
$ WiUVDGDOPL UpWHJ]ĘGpV NRPSRQHQVHL .RPSRQHQWHQ GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ 6FKLFKWXQJ ÒM
0DQGiWXP%XGDSHVW
/,(%,1*<YRQQH$OO<RX1HHG,V%HDW-XJHQGVXENXOWXULQ/HLS]LJ)RUXP
9HUODJ/HLS]LJ
,QGLHVHQ6WUDHQEHIDQGHQVLFKGLH*HVFKlIWHYRQ0DU\4XDQW7KHD3RUWHU-RDQ%DWHV
=DQGUD 5RGKHV 1LQD )UDWLQL XQG DXFK %DUEDUD +XODQLFNLV :DUHQKDXV Ä%LED´ %$8'27
)UDQFRLV'LYDWD;;V]i]DGEDQ'LH0RGHLP-DKUKXQGHUW3DUN.LDGy%XGDSHVW


gW.RQWLQHQV(|WY|V/RUiQG7XGRPiQ\HJ\HWHP%XGDSHVW


'HVLJQHUDQPHKUHUHQ2UWHQ±EHLYHUVFKLHGHQHQ+HUVWHOOHUQDXI)ORKPlUNWHQ
'DFKE|GHQRGHULQ7KHDWHUJDUGHUREHQ±JHVDPPHOWH.OHLGXQJ]XVDPPHQPLW
HLJHQVHQWZRUIHQHQXQGVRJDUVHOEVWDQJHIHUWLJWHQ6WFNHQDQ
 EUDFK GHU0LQLZDKQ HEHQIDOOV LQ /RQGRQ DXV DOV0DU\4XDQW LQ
LKUHP *HVFKlIW EHJDQQ VHOEVW JHQlKWH 0LQLNOHLGHU ]X YHUNDXIHQ 'LH
:LUNXQJ ZDU PlFKWLJ LQ HLQHP KDOEHQ -DKU WUXJHQ LQ (XURSD DOOH 0LQL
4XDQWHU|IIQHWHLKUHQ/DGHQLQ/RQGRQEHUHLWVZRVLHGHVKDOEEXQWH
HLQIDFKJHVFKQLWWHQH.OHLGHUYHUNDXIWHZHLOVLHGHU0HLQXQJZDUGDVVGLH
0lGFKHQLQLKUHQVSLHEUJHUOLFKHQ.OHLGHUQVRDXVVHKHQZLHLKUHHLJHQHQ
*URPWWHU XQGZHLO VLH VHOEVW NHLQH.OHLGHU IDQG GLH LKUHP*HVFKPDFN
HQWVSURFKHQKlWWHQ
'DVQHXH)UDXHQLGHDOYHUNQGHWHQDXFKGLH7RSPRGHOVGLH LQGHQHUQ
EHOLHEWHUZDUHQ GHQQ MH (LQH YRQ LKQHQZDU7ZLJJ\ GDV GQQH0lGFKHQ
PLW ODQJHQ+DDUHQGHQJURHQ5HKDXJHQXQGGHP0LQLURFNGLHDXI MHGHP
%LOGJHODQJZHLOWLQGLH.DPHUDEOLFNW'DVDQGHUH6FK|QKHLWVLGHDOGHU=HLW
ZDU GHU ]JHOORVH XQG VWURW]HQG QDWUOLFKH ODQJH RIIHQH +DDUH WUDJHQGH
%ULJLWWH%DUGRW7\S
'LH 5HYROXWLRQ GHU -XJHQG ULHI LQ GHU 7LHIH GHU (UHLJQLVVH bQGHUXQJHQ
KHUYRUYRQGHQHQGLHJDQ]H*HVHOOVFKDIWLQLKUHQ*UXQGODJHQEHWURIIHQZDU
'LHKLHUDUFKLVFKH*HVHOOVFKDIWVVFKLFKWXQJYHUORU LKUH*OWLJNHLW LQIROJHGHU
bQGHUXQJHQZDUGLHHLQGLPHQVLRQDOHVWUXNWXUWKHRUHWLVFKH6LFKWZHLVHGLHIU
GLH *HVHOOVFKDIW GHU HU QRFK JOWLJ ]X VHLQ VFKLHQ XQG VLFK IU GLH
%HVFKUHLEXQJGHU ,QGXVWULHJHVHOOVFKDIWHLJQHWHQLFKWPHKUKDOWEDU6ROFKH±
ZLH VLFK VSlWHU KHUDXVVWHOOWH ± VWUXNWXUELOGHQGH $VSHNWH UFNWHQ LQ GHQ
9RUGHUJUXQG ZLH GHU V\PEROLVFKH .RQVXP GLH YHUVFKLHGHQHQ NXOWXUHOOHQ
5RXWLQHQ GLH :DKOOHEHQVJHPHLQVFKDIWHQ GDV /HEHQVDOWHU DOV GHU QHXH
$VSHNW GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ :DKUQHKPXQJ GLH GLH WUDGLWLRQHOOHQ
JHVHOOVFKDIWOLFKHQ *URJUXSSHQ SO|W]OLFK XQG PLW JURHP 6FKZXQJ
XPVWUXNWXULHUWHQ
'LH LQ GHU $UEHLWVZHOW HLQJHQRPPHQH 3RVLWLRQ GLH ÄREMHNWLYHQ´
/HEHQVXPVWlQGH EHVWLPPWHQ LP :HLWHUHQ GLH PLW GHP MHZHLOLJHQ 6WDWXV
YHUEXQGHQHQ ÄVXEMHNWLYHQ´ /HEHQVZHLVHQ QLFKW PHKU =XVDPPHQIDVVHQG
HUNOlUW%HFN GLHVH(UVFKHLQXQJPLW GHU9HUVFKLHEXQJGHU6FKLFKWHQZDV ]XU
)ROJHKDWWHGDVVVLFKGLHWUDGLWLRQHOOHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ*URJUXSSHQLQGHU
*HVHOOVFKDIWVVWUXNWXU QDFK REHQ KLQ EHZHJHQ GLH .ODVVHQLGHQWLWlW DQ
%HGHXWXQJYHUOLHUWÄXQGHVEHJLQQWGLH'LYHUVLILNDWLRQXQG,QGLYLGXDOLVLHUXQJ
 
'<(5/LVD+UVJ9LQWDJH)DVKLRQ&DUOWRQ%RRNV/LPLWHG/RQGRQ
67((/(9DOHULH)LIW\\HDUVRIIDVKLRQ±1HZORRNWRQRZ<DOH8QLYHUVLW\3UHVV1HZ
+DYHQDQG/RQGRQ
+5$',/6WHIDQ5pJLIRJDOPDNpV~MVWUXNW~UiN0LOLĘV]XENXOW~UDpVpOHWVWtOXVNXWDWiV
DDVpYHNEHQ$OWH%HJULIIHQHXH6WUXNWXUHQ0LOLHX6XENXOWXUXQG/HEHQVVWLOIRUVFKXQJLQ
GHQ HU -DKUHQ ,1 $1'25.$ 5XGROI  +5$',/ 6WHIDQ  3(6&+$5 -XOHV / +UVJ
7iUVDGDOPLUpWHJ]ĘGpV*HVHOOVFKDIWVWUXNWXU$XOD.LDGy%XGDSHVW


gW.RQWLQHQV(|WY|V/RUiQG7XGRPiQ\HJ\HWHP%XGDSHVW


GHU/HEHQVZHJHGLHGDV+LHUDUFKLHPRGHOGHUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ.ODVVHQXQG
6FKLFKWHQXQWHUJUlEW´

'LH5HYROXWLRQMXQJHU'HVLJQHULQGHU:HOWGHV3DULVHUÄ+DXWH&RXWXUH´

'LHZLFKWLJVWH(UVFKHLQXQJGHU=HLWZDUJHUDGHGDVVQLFKWPHKUGLH3DULVHU
0RGH GHU HLQ]LJ EHVWLPPHQGH $OOHLQKHUUVFKHU LQ GHU0RGHZHOW ZDU MHGRFK
VSLHOWH VLFK DXFK LPÄ+DXWH&RXWXUH´ XQG LQ GHQ JURHQ0RGHKlXVHUQ HLQH
JUXQGOHJHQGH9HUlQGHUXQJ DE GLH GHQ MXQJHQ'HVLJQHUQ ]X YHUGDQNHQZDU
$XIGHQHUVWHQ%OLFN VFKHLQW DOVREGLH3DULVHU0RGHGHVLJQHUXQG VHOEVW GLH
.RQIHNWLRQVKHUVWHOOHU QXU PLW HLQ 3DDU -DKUHQ 9HUVSlWXQJ GHQ bQGHUXQJHQ
KlWWHQIROJHQN|QQHQDEHULQ:LUNOLFKNHLWWUDIGLHVQXUDXIGLHlOWHUHQ'HVLJQHU
XQGDXIGLHNRQVHUYDWLYHUHQ)LUPHQ]X
,QGHU:HOWGHVÄ+DXWH&RXWXUH´VSLHOWHVLFKGLHVHOEH5HYROXWLRQDEZLH
LQ GHQ DQGHUHQ %HUHLFKHQ GHV NXOWXUHOOHQ /HEHQV XQG ZHQQ ZLU GLH
-DKUHV]DKOHQJHQDXEHREDFKWHQN|QQHQZLUIHVWVWHOOHQGDVVGLHVHMXQJHQXQG
QHXDUWLJHQ 'HVLJQHU GHU DXI GHQ 6WUDHQ HQWVWHKHQGHQ 0RGH NHLQHVIDOOV
QDFKKLQNWHQ VLH NDPHQ LKU PDQFKPDO VRJDU YRU 'LH ]X GHQ (OLWHNUHLVHQ
JHK|UHQGHQ -XJHQGOLFKHQ WUXJHQ QXU VFKHLQEDU GLHVHOEH .OHLGXQJ ZLH GLH
EUJHUOLFKHQ RGHU $UEHLWHUNLQGHU ,Q :DKUKHLW NDXIWHQ VLH ZHLWHUKLQ LQ GHQ
WHXHUVWHQ3DULVHU*HVFKlIWHQHLQMHGRFKILHOGDEHLLKUH:DKODXIGLH.UHDWLRQHQ
MXQJHU0RGHGHVLJQHUZRPLWVLHLKUH(OWHUQJHQDXVRHPS|UWHQZLHHVGDPDOV
DOOH-XJHQGOLFKHQWDWHQ
(LQHVGHUEHVWHQ%HLVSLHOHGDIUZDU<YHV6DLQW/DXUHQWGHUPLW-DKUHQ
PLWVHLQHUHU7UDSH].ROOHNWLRQJURHV$XIVHKHQHUUHJWH%HUKPWZXUGH
HUDEHUPLWVHLQHU%HDW.ROOHNWLRQDXV LQGHUHLQVFKZDU]HV-DFNHWWDXV
.URNRGLOOHGHU XQG PLW 1HU]NUDJHQ IU GLH JU|WH (PS|UXQJ VRUJWH 'LHVHV
.OHLGXQJVVWFN YHUZLHV QlPOLFK DXI 0DUORQ %UDQGRV VNDQGDO|VHQ )LOP PLW
GHP7LWHOÄ'HU:LOGH´DXVGHP-DKUHXQGHUUHJWHDXFKDXIGHQ3DULVHU
/DXIVWHJHQ GLH *HPWHU 'DV ZDU GDV HUVWH 0DO GDVV HLQ RIIHQVLFKWOLFKH
6WUDHQNOHLGXQJLQVÄ+DXWH&RXWXUH´HLQGUDQJ
$XFK LP 9HUNDXI VHLQHU .OHLGXQJVVWFNH IKUWH <YHV 6DLQW /DXUHQW
UHYROXWLRQlUH1HXHUXQJHQ LQ3DULVHLQ(UZDUGHUHUVWHGHUHLQ*HVFKlIW
DP OLQNHQ 8IHU GHU 6HLQH LP QRQNRQIRUPLVWLVFKHQ 6WXGHQWHQYLHUWHO GHU
 
 %(&. 8OULFK 7~O UHQGHQ pV RV]WiO\RQ" 7iUVDGDOPL HJ\HQOĘWOHQVpJHN WiUVDGDOPL
LQGLYLGXDOL]iFLyVIRO\DPDWRNpVD]~MWiUVDGDOPLDODNXODWRNLGHQWLWiVRNNHOHWNH]pVH-HQVHLWVYRQ
6WDQGXQG.ODVVH"6R]LDOH8QJOHLFKKHLWHQJHVHOOVFKDIWOLFKH,QGLYLGXDOLVLHUXQJVSUR]HVVHXQGGLH
(QWVWHKXQJQHXHUJHVHOOVFKDIWOLFKHU)RUPDWLRQHQ,QGHQWLWlWHQ,1$1*(/86=5yEHUW+UVJ
$ WiUVDGDOPL UpWHJ]ĘGpV NRPSRQHQVHL .RPSRQHQWHQ GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ 6FKLFKWXQJ ÒM
0DQGiWXP%XGDSHVW
%$8'27)UDQFRLV'LYDWD;;V]i]DGEDQ'LH0RGHLP-DKUKXQGHUW3DUN.LDGy
%XGDSHVW
(EG


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

6WDGW HU|IIQHWH ZR ELV GDKLQ HFKWH 0RGHGHVLJQHU NHLQHQ )X JHVHW]W
KDWWHQ'DPLWJDEHUGHU3DULVHU0RGHQHXHQ6FKZXQJXQGOLHGDVÄ3UHW
D3RUWHU³ DXIEOKHQ ,Q VHLQHQ *HVFKlIWHQ YHUNDXIWH HU ]X HLQHP
HUVFKZLQJOLFKHQ 3UHLV DXFK YHUVFKLHGHQH GHP DNWXHOOVWHQ 7UHQG
HQWVSUHFKHQGH$FFHVVRLUHV
$XFKGHU0LQLURFNZDU HKHUDXIGHQ3DULVHU&DWZDONV ]XVHKHQDOV LQ
0DU\4XDQWV/DGHQHLQ-DKUYRU0DU\4XDQWV0LQLU|FNHQVDKGDV
3DULVHU3XEOLNXPEHLGHU0RGHQVFKDXYRQ$QGUp&RXUUpJHVGDVHUVWH0DO
HLQHQ 0LQLURFN ZDV HLQHQ ULHVLJHQ 6NDQGDO DXVO|VWH $OV VSlWHU 4XDQW
JHIUDJW ZXUGH ZHU VFKOLHOLFK GHQ 0LQLURFN HUIXQGHQ KlWWH DQWZRUWHWH
VLHÄ1LFKWLFKRGHU&RXUUpJHVZDUHQGLH(UILQGHUGHV0LQLURFNVVRQGHUQ
GLH0lGFKHQDXIGHU6WUDH´'LH-XJHQGUHYROXWLRQEUDFKWHJOHLFK]HLWLJ
DXFK GLH 5HYROXWLRQ GHU )UDXHQPLW VLFK ZDV DXFK LQ GHU 3DULVHU0RGH
VLFKWEDUZXUGH HV JDE YLHOPHKU MXQJH0HQVFKHQ XQG YLHOPHKU )UDXHQ
XQWHU GHQ 'HVLJQHUQ GLH LQ GHQ EHUHLWV HUZlKQWHQ 'HVLJQHU+HUVWHOOHU
.RPELQDWLRQHQJHDUEHLWHWKDEHQ
'LH 9HUZHQGXQJ GHU QHXHQ 6WRIIH YHUVWlUNWH GHQ IXWXULVWLVFKHQ
PLQLPDOLVWLVFKHQ 6WLO GLH .OHLGXQJVVWFNH ZXUGHQ PLW PRGHUQHQ
6FKQLWWHQ DQJHIHUWLJW $XFK 3LHUUH &DUGLQ EHQXW]WH lKQOLFKH 6WRIIH GLH
QLFKW JHQlKW VRQGHUQ YHUVFKZHLW ZXUGHQ  VWHOOWH HU VHLQH DXV
HLQIDFKHQJHRPHWULVFKHQ)RUPHQEHVWHKHQGH$VWURQDXWHQ.ROOHNWLRQYRU
LQ GHU HU HEHQIDOOV GLH QHXHQ .XQVWIDVHUVWRIIH YHUZHQGHWH 'LH .OHLGHU
YRQ &DUGLQ IROJWHQ LQ PHKUHUHQ VHLQHU .ROOHNWLRQHQ GHU 8QLVH[0RGH
MHGRFK HQWZDUI HU JOHLFK]HLWLJ DXFK 6WFNH QDFK GHQ QHXHVWHQ 6FKQLWWHQ
DEHU LP WUDGLWLRQHOOHQ 6LQQH GHV Ä+DXWH &RXWXUH´ 6ROFKH ZDUHQ ]%
VHLQH .OHLGHU PLW +DOVWUlJHUQ GLH PLW JROGHQHP XQG VLOEHUQHP )OLWWHU
YROOVWlQGLJYHU]LHUWZDUHQ
,QGHQHU-DKUHQZXUGHQ LQ3DULVYLHOHQHXH0RGHKlXVHUHU|IIQHW MHGHV
GDYRQZXUGH YRQ HLQHP MXQJHQ UHYROXWLRQlUHQ'HVLJQHUWDOHQW JHIKUW9LHOH
YRQ LKQHQ KLHOWHQ VLFK QLFKW DQ GLH 5HJHOQ GHV NODVVLVFKHQ Ä+DXW &RXWXUH´
DXFK VRJDU ]X GHP 3UHLV QLFKW GDVV VLH LQ .DPPHU GHU 0RGHGHVLJQHU LQV
&KDPEUH 6\QGLFDOH QLFKW DXIJHQRPPHQ ZXUGHQ $XFK LQ GHU
.RQIHNWLRQVKHUVWHOOXQJ ZXFKV GHU %HGDUI QDFK 4XDOLWlWVZDUHQ GLH LQ GHQ
HUQQLFKWQXUPLWHLQHP0DUNHQQDPHQVRQGHUQYLHOPHKUPLWGHP1DPHQ
HLQHVMXQJHQIKUHQGHQ'HVLJQHUVYHUPDUNWHWZXUGHQ

 
67((/(9DOHULH)LIW\\HDUVRIIDVKLRQ±1HZORRNWRQRZ<DOH8QLYHUVLW\3UHVV1HZ
+DYHQDQG/RQGRQ
5(,1LL$V]i]DGPiVRGLNIHOH'LH]ZHLWH+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWV,1
$.,.2)XNDL±7$0$0,6XRK0,.,,ZDJDPL5(,.2.RJD5(,1LL+UVJ$GLYDW
W|UWpQHWHDV]i]DGEDQ$.\RWR&RVWXPH,QVWLWXWJ\ĦMWHPpQ\H'LH*HVFKLFKWHGHU0RGH
YRP ELV ]XP -DKUKXQGHUW'LH 6DPPOXQJ GHV.\RWR&RVWXPH ,QVWLWXH9LQFH.LDGy
%XGDSHVW


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
'LH+LSSLHNXOWXUGLH%HDWNXOWXUXQGGLH+LSSLHPRGH

6HLW $QIDQJ GHU HU -DKUH VLQG GLH +LSSLHV HUVFKLHQHQ GLH PLW LKUHQ
.OHLGHUQ PLW %OXPHQPXVWHUQ XQG LKUHQ DXV GHQ XQWHUVFKLHGOLFKVWHQ
9RONVWUDFKWHQHQWQRPPHQHQ.OHLGXQJVWFNHQ)ULHGHQXQG/LHEHYHUNQGHWHQ
'DGLH:HOW GHU+LSSLHV DOVHLQH HLQKHLWOLFKHUHXQG UDGLNDOHUHÄ5LFKWXQJ´ LQ
GHU*HJHQNXOWXUGHU-XJHQGLQWHUSUHWLHUWZHUGHQNDQQXQGLKUH.OHLGXQJHLQHQ
EHVRQGHUHQ &KDUDNWHU KDW P|FKWH LFK DXI GLHVH LP :HLWHU HWZDV QlKHU
HLQJHKHQ 'LH %HZHJXQJ KDW VHLQH $QIlQJH LQ .DOLIRUQLHQ JHQDXHU LP 6DQ
)UDQVLVFR GHU HU -DKUH MHGRFK YHUEUHLWHWH VLH VLFK LQQHUKDOE YRQ HLQ 3DDU
-DKUHQDXFKLQJDQ]$PHULNDXQG(XURSD'LH+LSSLHNXOWXUZDUVWDUNPLWGHQ
GDPDOLJHQ SROLWLVFKHQ%HZHJXQJHQ YHUEXQGHQ KDXSWVlFKOLFKPLW GHQ LPPHU
KHIWLJHUHQ3URWHVWHQJHJHQGHQ9LHWQDP.ULHJ
,P:RKOVWDQGGHUHULQGHU=HLWGHU$XVEUHLWXQJGHU0DVVHQSURGXNWLRQ
ZDUDOOHVJDQ]QHXGLH*HJHQVWlQGHGLH)RUPHQGLH0DWHULDOLHQGLH*HUlWH
'DPDOVEHUHLWHWHGHQ0HQVFKHQGHUEORH.RQVXPGHU.DXIYRQGHQQHXHQ
ELVGDKLQXQEHNDQQWHQ3URGXNWHQ)UHXGH'LH-XJHQGOLFKHQGLHLQGLHVHU=HLW
DXIJHZDFKVHQ VLQG LQ GLHVH 6LWXDWLRQ KLQHLQJHERUHQ ZRUGHQ VLQG ZROOWHQ
]XUFN]XHWZDV1DWUOLFKHUHP2ULJLQHOOHUHP(LQHUVHLWVVLQGVLHLPZDKUVWHQ
6LQQH GHV :RUWHV ]XU 1DWXU ]XUFNJHNHKUW DQGHUVHLWV GXUFKGUDQJ GLHVHU
6ORJDQ LKUH JDQ]H /HEHQVZHLVH XQG %HNOHLGXQJ GHPHQWVSUHFKHQG KDEHQ VLH
GLH 9RONVNXQVW GLH +DQGZHUNVWUDGLWLRQHQ GLH QDWUOLFKHQ 0DWHULDOLHQ QHX
HQWGHFNW
6LH KDEHQ )HVWLYDOV 'HPRQVWUDWLRQHQ +DSSHQLQJV VRJ Ä/RYH ,QV´
YHUDQVWDOWHWVLHIXKUHQPLWEXQWEHPDOWHQ%XVVHQ:RFKHQODQJFDPSWHQVLHDQ
HLQHP2UWXQG]RJHQGDQQ]XHLQHPDQGHUHQ)HVWLYDOZHLWHU6LHZXUGHQDXFK
%OXPHQNLQGHUQ XQG GLH %HZHJXQJ DXFKÄ)ORZHU3RZHU´ JHQDQQW 6LFK GHQ
RULHQWDOLVFKHQ5HOLJLRQHQ ]XJHZDQGW XQG0DULKXDQD UDXFKHQG KDEHQ VLH GHQ
LQQHUHQ )ULHGHQ JHVXFKW PHGLWLHUW RGHU /6' NRQVXPLHUW ,QIROJH GHV /6'
.RQVXPVKDEHQ VLFKGLHJUHOOHQPHUNZUGLJHQSV\FKHGHOLVFKHQ0XVWHUXQG
GLHGDUDXVDQJHIHUWLJWHQ.OHLGHUYHUEUHLWHW
'LH.OHLGXQJGHU+LSSLHVYHUWUDWLP9HUJOHLFK]XGHQELVKHUEHVFKULHEHQHQ
-XJHQGEHNOHLGXQJHQHLQHQRFKUDGLNDOHUHXQGQRFKPHKUHPS|UHQGH7HQGHQ]
'LH -XQJHQ XQG0lGFKHQ WUXJHQ LKUH+DDUH JOHLFKHUPDHQ ODQJ GLH0lQQHU
OLHHQ VLFK %lUWH XQG 6FKQXUUElUWH ZDFKVHQ DOOH ]RJHQ VLFK .HLOKRVHQ RGHU
HQJH+RVHQ XQG EXQWH 6DFKHQ DQ$XFK8QWHUZlVFKHZLH GHU 3ULQ]HVVURFN
ZXUGH DOV 6WUDHQEHNOHLGXQJ YHUZHQGHW HV ZXUGHQ DOWH $UEHLWHU RGHU
%DXHUQNOHLGHU DIJKDQLVFKH 0lQWHO LQGLVFKH 7FKHU 7XQLNHQ PLW
%OXPHQPXVWHUJHWUDJHQXQG.OHLGXQJVVWFNHDXVYHUVFKLHGHQHQ9RONVWUDFKWHQ
 
,KUH%HZHJXQJNDQQDOV*HJHQNXOWXUEHWUDFKWHWZHUGHQVLHLP9HUJOHLFK]XUEHVWHKHQGHQ
NXOWXUHOOHQ 3UD[LV HLQHU JHJHQVlW]OLFKHQ IROJWHQ REZRKO VLH GLHV QLFKW LPPHU HLQKHLWOLFK XQG
NRKlUHQW YHUWUHWHQ KDEHQ ./$1,&=$< *iERU (OOHQNXOW~UD D KHWYHQHVQ\ROFYDQDV pYHNEHQ
*HJHQNXOWXULQGHQHUXQGHU-DKUHQ1RUDQ.LDGy%XGDSHVW


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
PLWHLQDQGHU JHPLVFKW 'LH.RPPXQH EUHLWHWH VLFK DXFK DXI GLH.OHLGHU DXV
LPPHUPHKU.OHLGXQJVVWFNHJDOWHQDOV8QLVH[ZDVVLFKLQGHU3UD[LVPHLVWLP
JHJHQVHLWLJHQ7UDJHQGHU0lQQHUXQG)UDXHQNOHLGXQJ]HLJWH
,QGHQ0DWHULDOLHQLKUHU.OHLGHUNHKUWHQVLHHEHQIDOOV]XU1DWXU]XUFNVLH
YHUZHQGHWHQ /HLQHQ *D]H :ROOH 6SDOWOHGHU XQG GLH 2ULJLQDOVWRIIH GHU
7UDFKWHQ MHGRFK WUXJHQ VLH DXI GHU 6WUDH DXFK 6DPW 6HLGH XQG 0XHOLQ
ZHOFKHXUVSUQJOLFK6WRIIHIU$EHQGNOHLGHUZDUHQ'LHVHEHQXW]WHQVLHLQVR
LQWHQVLYHQ XQG NODUHQ )DUEHQ GLH YRUKHU HKHU VHOWHQ JHWUDJHQ ZXUGHQ
6WLFNHUHLHQ 3HUOVWLFNHUHLHQ.UDXVHQ 6SLW]HQZDUHQ HEHQIDOOV W\SLVFK IU GLH
.OHLGHUGHU+LSSLHV
$XFKGLH*HVFKlIWHGHV.LQJ¶V5RDGKLHOWHQPLWGHU=HLW6FKULWWHVZXUGHQ
*HVFKlIWHHU|IIQHWGLHDXVVFKOLHOLFK+LSSLHNOHLGHUYHUNDXIWHQDIGLHVH:HLVH
NRQQWH/RQGRQVHLQHIKUHQGH3RVLWLRQLQGHU0RGHGHV-DKU]HKQWVEHZDKUHQ
/HJHQGlUH *HVFKlIWHQ PLW VSUHFKHQGHQ 1DPHQ ZDUHQ Ä+XQJ 2Q <RX´
Ä*UDQQ\ 7DNHV $ 7ULS´ Ä'DQG\ )DVKLRQ´ ZR VLFK GLH DXIIlOOLJHQ
6FKDXIHQVWHUVWHWVlQGHUWHQ'DVJU|WH$QJHERWJDEHVDQ.UDXVHKHPGHQXQG
6DPWKRVHQ DEHU MHGH $UW YRQ .OHLGXQJZDU LQ GLHVHQ /lGHQ HUKlOWOLFK 'LH
lOWHUHQ *HVFKlIWH KLHOWHQ PLW GHU 0RGH HEHQIDOOV PLW DXFK %LED XQG 0DU\
4XDQWYHUNDXIWHQ+LSSLHNOHLGXQJPDQNRQQWHDOOHVNDXIHQZDVHLQÄULFKWLJHU
+LSSLH´WUXJ0LOHV,QGLHVHQ*HVFKlIWHQNDXIWHQDXFKGLH
0LWJOLHGHUGHU%HDWOHVXQGGHU5ROOLQJ6WRQHVHLQ
'LH 9HUEUHLWXQJ GHU +LSSLHEHZHJXQJ EHGHXWHWH LQ GHQ PHLVWHQ )lOOHQ
OHGLJOLFKVRYLHOGDVVGLH.OHLGHULQGLH0RGHNDPHQHYHQWXHOOZXUGHQRFK
GLH0XVLNGDPLWYHUEXQGHQ$XFKDXIGHQ3DULVHU/DXIVWHJHQVLQGJHVWLFNWH
XQG PLW 3HUOHQ YHU]LHUWH %OXVHQ XQG .OHLGHU HUVFKLHQHQ XQG VHOEVW GLH
NRQVROLGLHUWHVWHQ 'DPHQ DXV GHP 0LWWHOVWDQG WUXJHQ ODQJH .OHLGHU PLW
%OXPHQPXVWHU  LVW GDV -DKU LQ GHP GLH +LSSLHEHZHJXQJ VRZRKO LQ
$PHULND DOV DXFK LQ :HVWHXURSD ]XU 0RGH ZXUGH 9RQ GD DQ ZDU GLH
.RPPHU]LDOLVLHUXQJ XQG GDV $XVVFK|SIHQ IU GHU %HZHJXQJ
FKDUDNWHULVWLVFK
'LH+LSSLHPRGHNDQQDXVGHP$VSHNWDOVGLHÄHUIROJUHLFKVWH´XQWHUDOOHQ
EH]HLFKQHW ZHUGHQ GDVV HLQH GLH EHVWHKHQGH NXOWXUHOOH 2UGQXQJ VFKDUI
NULWLVLHUHQGH YRQ GHUHQ  /HEHQVZHLVH JUXQGVlW]OLFK XQWHUVFKLHGOLFK OHEHQGH
*UXSSHGHQ:HJ]XHLQHULPPHUJU|HUHQ0DVVHILQGHWXQGVFKOLHOLFKY|OOLJ
DXVJHVFK|SIW]XU0RGHZLUGÄ'LHJDQ]H*UXSSHGHU*HJHQNXOWXUVWU]WVLFK
HXSKRULVFKXQGXQDXIKDOWVDPLQGHQYHUKDVVWHQ.RQVXP´

 
'<(5/LVD+UVJ9LQWDJH)DVKLRQ&DUOWRQ%RRNV/LPLWHG/RQGRQ
 'LH %HDWOHV EHJDQQHQ LKUHQ /DXIEDKQ DOV 5RFNPXVLNHUZXUGHQ DOV0RGV EHUKPW XQG
VLQG VFKOLHOLFK ]X +LSSLHV JHZRUGHQ WUXJHQ EXQWH .OHLGXQJ PLW SV\FKHGHOLVFKHQ 0XVWHUQ
67((/(9DOHULH)LIW\\HDUVRIIDVKLRQ±1HZORRNWRQRZ<DOH8QLYHUVLW\3UHVV1HZ+DYHQ
DQG/RQGRQ
%$8'27)UDQFRLV'LYDWD;;V]i]DGEDQ'LH0RGHLP-DKUKXQGHUW3DUN.LDGy
%XGDSHVW

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

'LH3XQNV

,QGHQHU-DKUHQKDWVLFKGLH3XQN%HZHJXQJYHUEUHLWHWGHUHQ6WLOHLQHQ
JURHQ (LQIOXVV DXI GLH 0RGH DXVEWH MHGRFK VWDQG GLHVH .OHLGXQJ LQ GHU
0DHQLP*HJHQVDW]]XMHJOLFKHU.OHLGXQJVWUDGLWLRQGDVVLKUH:LUNXQJLQGHU
$OOWDJVEHNOHLGXQJQXUZHVHQWOLFKXPJHVWDOWHWHQWGHFNWZHUGHQNDQQ6RVHKU
GLH 5HYROXWLRQ GHU -XJHQG GLH WUDGLWLRQHOOHQ 6WUXNWXUHQ GHU 0RGH DXFK
DXIJHZKOW KDW NDQQ GLH %HNOHLGXQJ GHU 3XQNV DXFK KHXWH QRFK VFKZHU
LQWHUSUHWLHUWZHUGHQ0HLVW VLHKWPDQ GDULQ QXU GDVV VLH DOOHV1HJLHUHQ VLFK
DOOHPHQWJHJHQVHW]HQXQGDOOHVXPVLFKKHUXPKDVVHQ
'LH :XU]HOQ GHU 3XQN%HZHJXQJ LVW JHQDX GLH (UVFKHLQXQJ GDVV GLH
%HNOHLGXQJGHU UHEHOOLHUHQGHQ-XJHQGGHVNXOWXUHOOHQ.RQIOLNWV ]XU0RGHGHU
PLWWHOVWlQGLVFKHQ (UZDFKVHQHQ ZXUGH GLH 3XQNV WUXJHQ GLH HLQVW 5HEHOOLRQ
V\PEROLVLHUHQGHQ .OHLGXQJVVWFNH ]HUULVVHQ XQG QHX ]XVDPPHQJHQlKW RGHU
DXI HLQHU DQGHUHQ:HLVH QHX LQWHUSUHWLHUW 'DPLW KDEHQ VLH LKUH 9HUDFKWXQJ
JHJHQEHU GHQ 0RGH+LSSLHV XQG GHQ lOWHUHQ 5HEHOOHQ ]XP $XVGUXFN
JHEUDFKW6FKOLHOLFKZXUGHDXFKGLHVHU6WLOYRQGHQ0RGHPDFKHUQHQWGHFNW
VHLQH(OHPHQWHHUVFKLHQHQODQJVDPLQGHUDOOWlJOLFKHQ6WUDHQEHNOHLGXQJ
'LH :HOW GHU 3XQNV LVW W\SLVFKHUZHLVH PLW (QJODQG YHUEXQGHQ ZR
KDXSWVlFKOLFK GLH .LQGHU GHU $UEHLWHUNODVVH ]XU %HZHJXQJ JHK|UWHQ 
JUQGHWH 0DOFROP 0F/DUHQ GLH 3XQNEDQG 6H[ 3LVWROV ZDV SUDNWLVFK GHQ
%HJLQQ GHU 3XQN%HZHJXQJ EHGHXWHWH 'LH 6RQJWH[WH GHU 3XQNPXVLN ZDUHQ
QRFKHPS|UHQGHUDOVGLHDXIIlOOLJHQ.OHLGHU$P$QIDQJNRQQWHPDQGLHVH
LP JHPHLQVDPHQ *HVFKlIW YRQ 0F/DUHQ XQG 9LYLHQ :HVWZRRG GDV GHQ
1DPHQÄ/HW ,W5RFN´ WUXJDP.LQJ¶V5RDGNDXIHQ6SlWHUlQGHUWHPDQGHQ
1DPHQDXIÄ6H[´GHUPLWULHVLJHQDXIEODVEDUHQURVD%XFKVWDEHQDP*HVFKlIW
VWDQG (V ZXUGH PHKUPDOV XPJHVWDOWHW ]XU =HLW GHV =HUIDOOV GHU 3XQN
 
'LH3XQN%HZHJXQJNDQQDOVVHOEVWlQGLJH*HJHQNXOWXUDXIJHIDVVWZHUGHQGDVLHVLFK
DOOHQ(OHPHQWHQGHUEHVWHKHQGHQ.XOWXUY|OOLJHQWJHJHQVHW]WH'HPZLGHUVSULFKWDEHUGDVV
VLH]XU.XOWXUGHU0HKUKHLWNHLQH$OWHUQDWLYHERWHQGHQQLKUREHUVWHVÄ3URJUDPP´ZDUGLH
Y|OOLJH $QDUFKLH $XV GLHVHP *UXQG NDQQ VLH DXFK DOV 6XENXOWXU EHWUDFKWHW ZHUGHQ
./$1,&=$<*iERU(OOHQNXOW~UDDKHWYHQHVQ\ROFYDQDVpYHNEHQ*HJHQNXOWXULQGHQHU
XQGHU -DKUHQ1RUDQ.LDGy%XGDSHVW+HEGLGJH MHGRFKVSULFKW LQVHLQHP
$UWLNHO EHU GHQ 3XQNVWLO JUXQGVHW]OLFK EHU HLQH 6XENXOWXU +(%','*( 'LFN$ VWtOXV
PLQWFpO]DWRVNRPPXQLNiFLy'HU6WLODOVEHDEVLFKWLJWH.RPPXQLNDWLRQ5HSOLND

 Ä'HQ 3UR]HVV YRP (QWJHJHQVHW]HQ ELV ]XP (LQVFKPHO]HQ YRP :LGHUVWDQG ELV ]XU
$VVLPLODWLRQ PDFKHQ DOOH DXI HLQDQGHU IROJHQGH 6XENXOWXUHQ PLW´ +(%','*( 'LFN $
VWtOXV PLQW FpO]DWRV NRPPXQLNiFLy 'HU 6WLO DOV EHDEVLFKWLJWH .RPPXQLNDWLRQ 5HSOLND

'LH7H[WHGHU3XQNEDQGVKDEHQLQHLQHPK|FKVWHPS|UHQGHQ6WLOSUDNWLVFKDOOHVYHUXUWHLOW
XQGNULWLVLHUWZDVGLHZLUWVFKDIWOLFKHSROLWLVFKHNXOWXUHOOHXQGHWKLVFKH3UD[LVGHU*HVHOOVFKDIW
GHU 0HKUKHLW YHUN|USHUW (LQ EHVRQGHUV KHUDXVUDJHQGHV (OHPHQW GHVVHQ LVW GLH SRVLWLYH
.RQQRWLHUXQJ GHV 1DWLRQDOVR]LDOLVPXV¶ XQG GHV )DVFKLVPXV¶ E]Z GDV JXW VLFKWEDUH 7UDJHQ
VROFKHU6\PEROH


gW.RQWLQHQV(|WY|V/RUiQG7XGRPiQ\HJ\HWHP%XGDSHVW


%HZHJXQJ WUXJ HV GHQ1DPHQÄ:RUOG¶V (QG´ EHU GHP(LQJDQJ KLQJ HLQH
ULHVLJHDOWH8KUDOV6\PEROGHV:HOWXQWHUJDQJV
'LH.OHLGXQJZXUGHKDXSWVlFKOLFKDXV/HGHU.XQVWOHGHU/DFN9LQ\OXQG
*XPPL DQJHIHUWLJW PHLVW ZXUGH 6FKZDU] JHWUDJHQ GLH 76KLUWV ZDUHQ
HQWZHGHU:HL XQG YHUVFKPXW]W RGHU VFKZDU] PLW HPS|UHQGHQ$XIVFKULIWHQ
XQG=HLFKQXQJHQ'LH.OHLGXQJKDWWHRIW6DGR0DVR&KDUDNWHURGHUVLHZDUHQ
VFKRQ XUVSUQJOLFK VROFKH 5HTXLVLWHQ GHUHQ 9HUZHQGXQJ DOV
6WUDHQEHNOHLGXQJ DXFK KHXWH QRFK IU $XIVHKHQ VRUJHQ ZUGH 'LHVH
:LUNXQJYHUVWlUNWHDXFKGLH9LHO]DKODQ1lJHOXQG1LHWHQ
'LH ]HUULVVHQHQ .OHLGHU ZXUGHQ PLW 6LFKHUKHLWVQDGHOQ ZLHGHU
]XVDPPHQJHIJW GLH 0lGFKHQ WUXJHQ VFKZDU]H 0LQLU|FNH ]HUULVVHQH
6WUPSIH RGHU 1HW]VWUPSIHPLW +LJKKHHOV RGHUPLW GHQ VFKZDU]HQ 6WLHIHOQ
GHU -XQJHQ $P DXIIDOOHQGVWHQ ZDU GLH )ULVXU GHU 3XQNV GLH GHQ ,URNHVHQ
JOHLFK DQEHLGHQ6HLWHQ DEUDVLHUW XQG LQ GHU0LWWH LKUHU.|SIHPLW+LOIH YRQ
+DDUJHOHHLQGHQ+LPPHOVWDUUWH
(LQH %HVRQGHUKHLW GHU 3XQN.OHLGXQJ ZDU GDVV VLH DXFK DXV VROFKHQ
0DWHULDOLHQ )ROLH0OOVDFN .OHLGHU DQJHIHUWLJW KDWWHQ GLH DXI *UXQG LKUHU
XUVSUQJOLFKHQ )XQNWLRQ NHLQHVZHJV DOV .OHLGXQJVVWFNH EH]HLFKQHW ZHUGHQ
NRQQWHQ 6R HWZDV ZDU DXFK GHU 6LFKHUKHLWVQDGHO DEHU VLH WUXJHQ DXFK
%HVWDQGWHLOH YRQ+DXVKDOWVJHUlWHQ5DVLHUNOLQJHQ.HWWHQ DOVR HLJHQWOLFK DOOH
*HJHQVWlQGH 'LHVH ZDUHQ DEHU PLW GHU 'HQNZHLVH XQG GHU GXUFK GLH
%HNOHLGXQJ ]XP $XVGUXFN JHEUDFKWH /HEHQVSKLORVRSKLH GHU 3XQN.XOWXU
KRPRORJ

'LHRVWHXURSlLVFKHQ&KDUDNWHULVWLNDGHU-XJHQGEHNOHLGXQJ

'LH *HEXUW GHU -XJHQGVXENXOWXUHQ KDWWH LQ GHQ VR]LDOLVWLVFKHQ /lQGHUQ
QDWUOLFKY|OOLJDQGHUH8PVWlQGHDOVLQ:HVWHXURSDGHP]XIROJHN|QQHQDXFK
YLHOH JUXQGOHJHQGH 8QWHUVFKLHGH LQ GHU %HNOHLGXQJ GHU -XJHQGOLFKHQ
IHVWJHVWHOOW ZHUGHQ 7URW] DOOHP KDW VLFK GLH lOWHUH *HQHUDWLRQ HPS|UHQGH
.OHLGXQJ DXFK LP .UHLVH GHU RVWHXURSlLVFKHQ -XJHQGOLFKHQ EHLQDKH DXI GHU
JOHLFKHQ $UW XQG :HLVH ]HLWOLFK NDXP RGHU EHUKDXSW QLFKW YHUVFKREHQ
GXUFKJHVHW]WLVWDXVGHP1LFKWVHQWVWDQGHQ
'LHLQ.DSLWHODOOJHPHLQEHVFKULHEHQHPLWGHUNXOWXUHOOHQ5HYROXWLRQGHU
-XJHQG YHUEXQGHQH .OHLGXQJ ZDU LQ GHQ VR]LDOLVWLVFKHQ /lQGHUQ LQ IDVW
XQYHUlQGHUWHU )RUP SUlVHQW 'LH EXQWHQ JUHOOHQ +HPGH XQG .OHLGHU PLW
JURHQ0XVWHUQ GLH -HDQV GLH /HGHUPlQWHO GHU0LQLURFN GLH (OHPHQWH GHU
9RONVWUDFKW DOVR GDV *UXQGSULQ]LS GHV Ä(JDOZDV+DXSWVDFKHDXIIlOOLJ´
ZXUGHDXFKLQ2VWHXURSDYHUWUHWHQ
 
Ä*UXQGVlW]OLFKXQWHUVFKHLGHW GLH$UW GHV*HEUDXFKV GHU:DUHQ GLH MHZHLOLJH 6XENXOWXU
YRQ GHQ WUDGLWLRQHOOHQ NXOWXUHOOHQ )RUPDWLRQHQ´ +(%','*( 'LFN $ VWtOXV PLQW FpO]DWRV
NRPPXQLNiFLy'HU6WLODOVEHDEVLFKWLJWH.RPPXQLNDWLRQ5HSOLND


gW.RQWLQHQV(|WY|V/RUiQG7XGRPiQ\HJ\HWHP%XGDSHVW


%HUHLWV DP $QIDQJ GHV .DSLWHOV EHU GLH ZHVWHXURSlLVFKHQ -XJHQGOLFKHQ
KDEHLFKDXI]ZHLJUXQGOHJHQGH8QWHUVFKLHGHKLQJHZLHVHQLP:HVWHQZDUHV
HLQIDFK GLH .OHLGXQJVVWFNH ]X EHVRUJHQ PDQ PXVVWH QXU LQ HLQHV GHU
VSH]LHOOHQ .XOWOlGHQ UHLQVSD]LHUHQ ,Q 2VW(XURSD ZXFKV GXUFK GHQ
EHVFKUlQNWHQ=XJULIIGHU:HUWGHUHUZRUEHQHQ6DFKHQLKUH%HVLW]HUJDOWHQDOV
QRFK ÄFRROHU´ XQG GXUFK GDV $Q]LHKHQ YRQ QHXHQ 2ULJLQDOMHDQV DXV GHP
:HVWHQNRQQWHPDQVLFKI|UPOLFKLQMHPDQGDQGHUHQYHUZDQGHOQ
(VLVWZLFKWLJGLHDXFKGLH8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQGHQ-XJHQGEHNOHLGXQJHQ
GHU HLQ]HOQHQ VR]LDOLVWLVFKHQ /lQGHU ]X EHWRQHQ ,Q GHU YRUOLHJHQGHQ$UEHLW
P|FKWH LFK GLHV GXUFK GHQ 9HUJOHLFK YRQ 8QJDUQ XQG GHU ''5
YHUDQVFKDXOLFKHQ (LQ ZLFKWLJHU $VSHNW GHU JDQ]HQ (UVFKHLQXQJ LVW MHGRFK
GDVV GLHZHVWOLFKHQ 6XENXOWXUHQ IDVW RKQH$XVQDKPH LQ DOOHQ VR]LDOLVWLVFKHQ
6WDDWHQ]XILQGHQZDUHQ
'LH8QWHUVFKLHGH ]ZLVFKHQ GHQ HLQ]HOQHQ/lQGHUQ KDEHQ LKUH:XU]HOQ LQ
GHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ7UDGLWLRQHQLQIDVWDOOHQRVWHXURSlLVFKHQ/lQGHUQJDEHV
EHUHLWV YRU E]Z ZlKUHQG GHV =ZHLWHQ :HOWNULHJV LUJHQGHLQH $UW YRQ
6XENXOWXUDXIGLHGLH-XJHQGLQGHU1DFKNULHJV]HLW]XUFNJUHLIHQNRQQWH$XI
GLHVHU*UXQGODJHNRQQWHVLFKLQ)ROJHGHUQHXHVWHQ5RFNDQG5ROO$QIDQJGHU
HU -DKUH VHKU UDVFK HLQH -XJHQGVXENXOWXU HQWIDOWHQ 'LHVH ZDUHQ LQ
'HXWVFKODQG]%GLHÄ(GHOZHLSLUDWHQ´XQGGLHÄ+DOEVWDUNHQ´XQGLQ8QJDUQ
GLHÄ-DPSHF´9RQGHQ%HK|UGHQZXUGHQGLH0LWJOLHGHUGLHVHU6XENXOWXUHQ
+RROLJDQV UDQGDOLHUHQGH %DQGHQ 5RZG\V JHQDQQW XQG HV ZXUGHQ GLH
XQWHUVFKLHGOLFKVWHQ 0DQDKPHQ JHJHQ VLH HUJULIIHQ %HREDFKWXQJ
UHJHOPlLJH .RQWUROOHQ 9HUELHWHQ GHU 3URJUDPPH 9HUIROJXQJ GHV
5RZG\WXPV
'LH.OHLGXQJGHU''5-XJHQGOLFKHQZXUGHGXUFKGLHJHRJUDSKLVFKH1lKH
GHV:HVWHQV HQRUPHUOHLFKWHUW GD VLHYRUGHP%DXGHU%HUOLQHU0DXHU
XQGGHU6SHUUXQJGHU*UHQ]EHUJlQJHYHUJOHLFKVZHLVHOHLFKWQDFK:HVW%HUOLQ
NRPPHQNRQQWHQ XP VLFK GRUW.OHLGXQJQDFK QHXHVWHU0RGH ]X EHVRUJHQ
1DWUOLFKZDUHQDXFKGLHVH7ULSVULVNDQWXQGPDQPXVVWHLPPHUHLQHSDVVHQGH
$XVUHGHSDUDWKDEHQZHQQPDQYRQGHU3ROL]HLJHKDOWHQZXUGH
,P*HJHQVDW]GD]XVWLHPDQEHLGHU%HVRUJXQJGHU.OHLGHULQ8QJDUQDXI
JURH 6FKZLHULJNHLWHQ Ä'DV 6FKPXJJHOQ YRQ .OHLGXQJ 6FKXKHQ
8QWHUZlVFKHXVZVRZRKODXVGHQVR]LDOLVWLVFKHQDOVDXFKDXVGHQZHVWOLFKHQ
/lQGHUQ ZXUGH ]XU DOOJHPHLQHQ (UVFKHLQXQJ 'LH (QWVFKORVVHQKHLW XQG
.UHDWLYLWlW GHU VFKPXJJHOQGHQ XQJDULVFKHQ %UJHU NDQQWH NHLQH *UHQ]HQ
 
 +259È7+ 6iQGRU +XOLJiQRN MDPSHFHN JDOHULN )LDWDORN V]XENXOW~UiL D KDWYDQDV
pYHNEHQ Ä+XOLJiQ´ Ä-DPSHF´ XQG Ä*DOHUL´ -XJHQGVXENXOWXUHQ LQ GHQ HU -DKUHQ LQ
8QJDUQ ,1 5DLQHU 0 -iQRV +UVJ Ä+DWYDQDV pYHN´ 0DJ\DURUV]iJRQ 'LH Ä6HFK]LJHU
-DKUH´LQ8QJDUQRV,QWp]HW%XGDSHVW
/,(%,1*<YRQQH$OO<RX1HHG,V%HDW-XJHQGVXENXOWXULQ/HLS]LJ)RUXP
9HUODJ/HLS]LJ
(EG


gW.RQWLQHQV(|WY|V/RUiQG7XGRPiQ\HJ\HWHP%XGDSHVW


:lKUHQGGHVVHQZXUGHQGLHXQJDULVFKHQ=ROOEHDPWHQ]XGHQPHLVWJHKDVVWHQ
XQG JHIUFKWHWHQ 9HUWUHWHU GHV 6\VWHPV 'LH .OHLGXQJVVFKZDU]PDUNW EOKWH
ZHLO GHU *URWHLO GHU (LQZRKQHU EHUHLW GD]X ZDU PHKU IU %HNOHLGXQJ
DXV]XJHEHQDOVHUHVVLFKOHLVWHQNRQQWH´
7URW]GHP JDE HV EHUHLWV LQ GHQ HUQ -DPSHF¶ GLH LQ GHQ $XJHQ GHU
%HK|UGHQOHGLJOLFK+RROLJDQVZDUHQGLHVLFKLQ%DQGHQ]XVDPPHQWXQGHUHQ
9HUIROJXQJE]Z(LQJOLHGHUXQJLQGDVYRQGHU-XJHQGEHVWHKHQGHLGHDOLVWLVFKH
%LOG HLQH XQXQWHUEURFKHQH$XIJDEHZDU0LW GLHVHP%LOG EHU GLH -DPSHF¶
E]ZEHUGLH+DOEVWDUNHQZROOWHQGLH%HK|UGHQGLH8QDQJHPHVVHQKHLW LKUHV
9HUKDOWHQVGLHYHUZHUIOLFKHQ.OHLGXQJVXQG9HUJQJXQJVJHZRKQKHLWHQXQG
SDUDOOHO GD]X GLH ]X IROJHQGHQ 1RUPHQ GLH YRQ GHU VR]LDOLVWLVFKHQ -XJHQG
HUZDUWHWZXUGHQEHWRQHQ,P,QWHUHVVHYRQDOOGHPVLQGLQGHU3UHVVH$UWLNHO
YROO PLW hEHUWUHLEXQJHQ HUVFKLHQHQ $XFK LQ GHQ 3ROL]HLEHULFKWHQ NDQQ
GLHVHOEH7HQGHQ]EHREDFKWHWZHUGHQ
(LQZLFKWLJHV(OHPHQWGHU-XJHQGVXENXOWXUHQLVWGHU*HEUDXFKGHUVR]LDOHQ
XQGSULYDWHQ5DXPHVGLH7UHIISXQNWHGHU%DQGHQGHU2UWGHU.RQ]HUWH$XFK
XQWHUGLHVHP$VSHNWN|QQHQZHVHQWOLFKH8QWHUVFKLHGHIHVWJHVWHOOWZHUGHQGHU
*UXQGGDIUPXVVQDWUOLFK LQGHU$XIIDVVXQJGHU%HK|UGHQJHVXFKWZHUGHQ
:lKUHQG GLH DXIIlOOLJH XQG HPS|UHQGH .OHLGXQJ WUDJHQGHQ -XJHQGJUXSSHQ
DXFK LQ :HVWHXURSD XQWHU EHVRQGHUHU SROL]HLOLFKHU %HREDFKWXQJ VWDQGHQ
NRQQWH GLHVH PLW GHP $XVPD GHU EHUHLWV HUZlKQWHQ 0DQDKPHQ LQ GHQ
VR]LDOLVWLVFKHQ /lQGHUQ NDXP YHUJOLFKHQ ZHUGHQ 'LH RVWHXURSlLVFKHQ
-XJHQGEDQGHQVDPPHOWHQVLFKHEHQIDOOVDXIGHU6WUDHLQ|IIHQWOLFKHQ3OlW]HQ
LQ 3DUNV MHGRFK KDEHQ GLH 3ROL]HL GLH ]HQWUDOH -XJHQGYHUEDQG .,6= GLH
/HLWXQJ GHV )'- XQG GDV -XJHQGDPW YHUVXFKW JHJHQ VLH PLW JHSODQWHQ JXW
RUJDQLVLHUWHQ$NWLRQHQDXI]XWUHWHQ
,Q GHQ VR]LDOLVWLVFKHQ 6WDDWHQ GHU HU -DKUH JDE HV QRFK NHLQH
DXVJHDUEHLWHWH.XOWXUXQG8QWHUKDOWXQJIU-XJHQGOLFKHDXFKGLH-XJHQGPRGH
KDWWH GDPDOV NHLQH VHOEVWlQGLJH 5ROOH $XV GLHVHU +LQVLFKW KDW VLFK GLH
VR]LDOLVWLVFKH)KUXQJDXIDOOHQ(EHQHQXQGLQMHGHP%HUHLFKYHUVSlWHWQXUDOV
5HDNWLRQDXIGLHZHVWOLFKH0XVLN.OHLGXQJXQG)UHL]HLWJHVWDOWXQJHQWVWDQGHQ
GLH3OlQH%HULFKWH XQG$QRUGQXQJHQ GLH GHQ -XJHQGOLFKHQÄVLQQYROOH´ ]XU
6R]LDOLVPXVEDXHQGHQ*HQHUDWLRQZUGLJH0RGH0XVLN6WDUVXQG3URJUDPPH
 
 0('9('(9 .DWDOLQ 'LYDW pV EĦQ|]pV D] |WYHQHV KDWYDQDV pV KHWYHQHV pYHNEHQ
0DJ\DURUV]iJRQ 0RGH XQG 9HUEUHFKHQ LQ GHQ HU HU XQG HU -DKUHQ LQ 8QJDUQ
.RQIHUHQ]YRUWUDJ DQGHU.RQIHUHQ]ÄgOW|]N|GpVpVGLYDWD V]RFLDOL]PXVEDQ´ %HNOHLGXQJXQG
0RGHLP6R]LDOLVPXV%XGDSHVWL7|UWpQHWL0~]HXP1RYHPEHU
 +259È7+ 6iQGRU +XOLJiQRN MDPSHFHN JDOHULN )LDWDORN V]XENXOW~UiL D KDWYDQDV
pYHNEHQ Ä+XOLJiQ´ Ä-DPSHF´ XQG Ä*DOHUL´ -XJHQGVXENXOWXUHQ LQ GHQ HU -DKUHQ LQ
8QJDUQ ,1 5DLQHU 0 -iQRV +UVJ Ä+DWYDQDV pYHN´ 0DJ\DURUV]iJRQ 'LH Ä6HFK]LJHU
-DKUH´LQ8QJDUQRV,QWp]HW%XGDSHVW
/,(%,1*<YRQQH$OO<RX1HHG,V%HDW-XJHQGVXENXOWXULQ/HLS]LJ
)RUXP9HUODJ/HLS]LJ


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
ERW 1DWUOLFK VWLHHQ GLHVH ,QLWLDWLYHQ EHL GHQ -XJHQGOLFKHQ GHU
YHUVFKLHGHQHQ VXENXOWXUHOOHQ %DQGHQ DXI NHLQHQ JURHQ (QWKXVLDVPXV VLH
KDEHQGLHVHPHLVWVRJDUDXVJHODFKWZREHLGLH%HK|UGHQVFKUHFNWHQDXFKQLFKW
YRU*HZDOWDQZHQGXQJ]XUFNGDPLWGHU(UIROJLKUHU7lWLJNHLW]XPLQGHVWDXI
3DSLHUQDFKJHZLHVHQLVW

-XJHQGVXENXOWXUHQLQ2VWHXURSD

,QGLHVHP.DSLWHOP|FKWHLFKNRQNUHWHLQLJHFKDUDNWHULVWLVFKH6XENXOWXUHQ
EHVFKUHLEHQ LQVEHVRQGHUH P|FKWH LFK YRQ GHQ YLHOHQ -XJHQGNXOWXUHQ GLH
-DPSHF¶GLH%LHDWQLVXQGGLH3XQNVKHUYRUKHEHQ
'LH-DPSHF*UXSSHQILQGHQZLUEHUHLWVDP$QIDQJGHUHU-DKUHGHQHQLQ
GHU''5GLH+DOEVWDUNHQXQGLQGHU6RZMHWXQLRQGLHPLWGHP:RUWÄVWMLOMDJL´
EH]HLFKQHWHQ -XJHQGOLFKHQ HQWVSURFKHQ KDEHQ 'DV :HVHQWOLFKH GHU
6XENXOWXUHQZDU5RFNDQG5ROO ]XK|UHQXQGGHPGDPLWYHUEXQGHQHQ7DQ]
XQG .OHLGXQJVVWLO ]X IROJHQ ,Q GHU ''5 WUXJHQ GLHVH -XJHQGOLFKHQ URWH
3XOORYHUXQGHQJHVFKZDU]H+RVHQGLHVLHXPLKUH.Q|FKHOPLWHLQHU6FKQXU
JHEXQGHQKDWWHQ'LHVH$UWGLH.OHLGHU]X WUDJHQZXUGHYRQGHU |IIHQWOLFKHQ
0HLQXQJ XQG YRQ GHU 3UHVVH GLH (LQIOXVV DXVEHQ ZROOWH PLW HLQHU
Ä9RJHOVFKHXFKH´ YHUJOLFKHQ  'LH )ULVXU GHU -XQJHQ ZDU LQ JDQ] (XURSD
HLQKHLWOLFK VLH WUXJHQ PLW =XFNHUZDVVHU RGHU PLW +DDUJHOHH JHVW\OWH
Ä(QWHQIULVXUHQ´'LH]HLWJHQ|VVLVFKH|IIHQWOLFKH0HLQXQJZDUEHUGDV)ROJHQ
XQG1DFKDKPHQGLHVHU0RGH]XWLHIVWHPS|UW±GLHVEH]HXJWDXFKGLHUXVVLVFKH
%H]HLFKQXQJ±REZRKOVLFKGLHVHU6WLOXQWHUGHQ-XJHQGOLFKHQQRFKLQNHLQHP
ZHLWHQ.UHLVYHUEUHLWHWKDWWH
'LH%HDWbUDHQWIDOWHWHVLFKLQGHQHUQGDQNGHUSROLWLVFKHQ(QWVSDQQXQJ
LQ 2VWHXURSD NRQQWHQ LPPHU PHKU %DQGV JHJUQGHW ZHUGHQ XQG LKUH0XVLN
NRQQWH ]X HLQHP LPPHUEUHLWHUZHUGHQGHQ3XEOLNXPJHODQJHQ'LH.OHLGXQJ
GHU%DHWQLVVDKGHUGHUZHVWHXURSlLVFKHQ+LSSLHVlKQOLFKMHGRFKNDQQMHQHDOV
HLQH PLOGHUH 9HUVLRQ EHWUDFKWHW ZHUGHQ 7URW]GHP UHJWH VLFK GDUEHU GLH
|IIHQWOLFKH 0HLQXQJ ± GLH lOWHUH *HQHUDWLRQ ± ]X WLHIVW DXI 'LH 0XVLN GHU
%HDWQLV ZDU GLH PLW GHP PHLVWHQ SROLWLVFKHQ ,QKDOW 6LH ZDUHQ GHU
%HOlVWLJXQJHQ GHU %HK|UGHQ HKHU GHVKDOE XQG QLFKW ZHJHQ GHQ 6WUDHQ
5RZG\VDXVJHVHW]W%HLGH*HVFKOHFKWHUWUXJHQODQJH+DDUHGLHK|FKVWHQVPLW
HLQHP/HGHUEDQG DQ GHU 6WLUQ ]XVDPPHQJHEXQGHQZDU ,Q LKUHQ*DUGHUREHQ
 
9$/8&+7LERU$OyGHQWĘODPLQLV]RNQ\iLJ9RPÄ/RGHQ´0DQWHOELV]XP0LQLURFN
&RUYLQD.LDGy%XGDSHVW
 +259È7+ 6iQGRU +XOLJiQRN MDPSHFHN JDOHULN )LDWDORN V]XENXOW~UiL D KDWYDQDV
pYHNEHQ Ä+XOLJiQ´ Ä-DPSHF´ XQG Ä*DOHUL´ -XJHQGVXENXOWXUHQ LQ GHQ HU -DKUHQ LQ
8QJDUQ ,1 5DLQHU 0 -iQRV +UVJ Ä+DWYDQDV pYHN´ 0DJ\DURUV]iJRQ 'LH Ä6HFK]LJHU
-DKUH´LQ8QJDUQRV,QWp]HW%XGDSHVW
/,(%,1*<YRQQH$OO<RX1HHG,V%HDW-XJHQGVXENXOWXULQ/HLS]LJ)RUXP
9HUODJ/HLS]LJ
(EG

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ODVVHQ VLFK ZLH EHL GHQ ZHVWHXURSlLVFKHQ +LSSLHV .OHLGXQJVVWFNH DXV GHU
9RONVWUDFKW .HLOKRVHQ -HDQV 3HO]PlQWHO +LUWHQWDVFKHQ %OXVHQ PLW
6WLFNHUHLHQLQGLVFKH*D]HNOHLGHUXQGODQJH5|FNHILQGHQGLHVLHPLWHLQDQGHU
JHPLVFKWXQGLQHLQHPY|OOLJHQ'XUFKHLQDQGHUJHWUDJHQKDEHQ
'LHHU-DKUHEUDFKWHQGHQ$XVODXIGHU-XJHQGVXENXOWXUHQPLWVLFKZREHL
GLH3XQNPXVLNXQGGLHGDPLWYHUEXQGHQH6XENXOWXU3URGXNWHGLHVHV-DKU]HKQWV
VLQG 'D GLH 3XQN%HZHJXQJ EHL GHQ ZHVWHXURSlLVFKHQ 6XENXOWXUHQ EHUHLWV
GHWDLOOLHUWEHVFKULHEHQZXUGHP|FKWH LFKDQGLHVHU6WHOOH OHGLJOLFKDXIHLQLJH
8QWHUVFKLHGHKLQZHLVHQ HLQHUVHLWVN|QQHQZLU LP)DOOHGLHVHU%HZHJXQJGLH
JU|WH ]HLWOLFK9HUVFKLHEXQJ IHVWVWHOOHQ LQ 2VWHXURSD WDXFKWHQ VLH HUVW (QGH
GHUHU -DKUH DXI ,KUH%HNOHLGXQJ GLH DXFK QRFKKHXWH HPS|UHQG LVW KDW
GDPDOV IU JURH $XIUHJXQJ JHVRUJW VHOEVW GLH 0HKUKHLW GHU -XJHQGOLFKHQ
NRQQWH HV QLFKW DN]HSWLHUHQ (LQH W\SLVFK RVWHXURSlLVFKH (UVFKHLQXQJ LVW GLH
VRJ $UW3XQN%HZHJXQJ GLH HLQH YRQ LQWHOOHNWXHOOHQ -XJHQGOLFKHQ XQG
.QVWOHUQ KDXSWVlFKOLFK YRQ 8QLYHUVLWlWVVWXGHQWHQ JHJUQGHWH 5LFKWXQJ
LQQHUKDOE GHU 3XQN%HZHJXQJ LVW GLH GHQ 7H[WHQ EHVRQGHUV JURH
$XIPHUNVDPNHLW ZLGPHWH ,Q GHQ PXVLNDOLVFKHQ *UXQGODJHQ JLEW HV YLHOH
bKQOLFKNHLWHQ GLH 9HUWUHWHU GHU $UW3XQN%HZHJXQJ DEHU WUXJHQ QLFKW GLH
FKDUDNWHULVWLVFKH.OHLGXQJGHU3XQNVVRQGHUQHKHUGLHGLHIUGLHVLFKLPPHU
PHKUYHUEUHLWHQGHQDOWHUQDWLYHQ-XJHQGOLFKHQW\SLVFKHZDU

=XVDPPHQIDVVXQJGHU:LUNXQJHQGHU-XJHQGVXENXOWXUHQDXIGLH0RGH

'LHNXOWXUHOOHQ9HUlQGHUXQJHQGHUHU-DKUHVHW]WHQVLFKEHLQDKHLQMHGHU
+LQVLFKW GHU lOWHUHQ*HQHUDWLRQ HQWJHJHQZDV VLFK DXFK DXI GHP*HELHW GHU
0RGH ]HLJWH'HU NXOWXUHOOH.RQIOLNW ]HLJWH VLFK DP VSHNWDNXOlUVWHQ LQ GHQ
QHXHQ )RUPHQ GHU .OHLGXQJ LP +LQWHUJUXQG GHU SROLWLVFKHQ
ZHOWDQVFKDXOLFKHQ 'HEDWWHQ JLQJ HV LQ GHU :LUNOLFKNHLW XP 6W\OIUDJHQ XQG
/HEHQVSKLORVRSKLHQ
'LH5LFKWXQJGHU$XVEUHLWXQJGHU0RGHZXUGHSUDNWLVFKXPJHNHKUWGLH
1HXHUXQJHQZXUGHQQLFKWPHKUYRQGHQDXVHUZlKOWHQ6FKLFKWHQYHUEUHLWHW
VRQGHUQGLHDXIGHU6WUDHYRQGHQ-XJHQGOLFKHQHUIXQGHQHXQGYHUEUHLWHWH
.OHLGXQJ ZXUGH ]XU DNWXHOOHQ 0RGH 'LH 0RGH ZXUGH QLFKW QXU
 
'<(5/LVD+UVJ9LQWDJH)DVKLRQ&DUOWRQ%RRNV/LPLWHG/RQGRQ
/29$6/DMRV$SXQN'LH3XQN%HZHJXQJ0DJ\DU6]HPOH8QJDULVFKHU5XQGVFKDX
-J
]%GLH%DQGV1DPHQV$OEHUW(LQVWHLQ%L]RWWViJ85+.RQWUROO&VRSRUW
 Ä« GLH -XJHQGPRGHQ ZHUGHQ GLH JDQ]H 0RGH EHVWLPPHQ XQG ]ZDU DXI *UXQG GHU
VWUXNWXUHOOYHUlQGHUWHQ3RVLWLRQGHU-XJHQGLQGHUPRGHUQHQ*HVHOOVFKDIW$XIGLHVHU*UXQGODJH
OlVVWVLFKGHU(LQIOXVVGHU-XJHQGPRGHDXIGLH(UZDFKVHQHQPRGHYRUKHUVDJHQ´.g1,*5HQp
'LYDWpVDQWLGLYDW0RGHXQG$QWLPRGH,1./$1,&=$<*iERU61$*<.DWDOLQ+UVJ
'LYDWV]RFLROyJLD0RGHVR]LRORJLH7|PHJNRPPXQLNiFLyV.XWDWyN|]SRQW%XGDSHVW
Ä«PHKUHUH0RGHQKDEHQGLH7HHQDJHUDQJHWULHEHQGLH VLFKDXV LKUHQ.UHLVHQQDFK
REHQ LQ GLH (UZDFKVHQHQ*HVHOOVFKDIW YHUEUHLWHW KDEHQ 'LHVH UHLFKHQ YRQ VROFKHQ


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YHUMQJHUW VLH ZXUGH DXFK GHPRNUDWLVFKHU JOHLFK]HLWLJ DXFK
LQWHUQDWLRQDOHU XQG VLH YHUORU LKUHQ (OLWHFKDUDNWHU ,Q GLHVHP -DKU]HKQW
HQWIDOWHWH VLFK GHU LQ GHQ HUQ EHJRQQHQH 3UR]HVV Y|OOLJZHVZHJHQ VLFK
YLHO PHKU0HQVFKHQ ÄPRGLVFK´ NOHLGHQ NRQQWHQ VLH NRQQWHQ VLFK VROFKH
.OHLGXQJVVWFNHOHLVWHQZLHYRUKHUQLH
$E GHQ HU -DKUHQ YHUNQGHWHQ GLH VLFK DQGHUV .OHLGHQGHQ PLW LKUHU
%HNOHLGXQJ LKUH )UHLKHLW 8QDEKlQJLJNHLW -XJHQG XQG LKUH 5HEHOOLRQ JHJHQ
GHQ Ä$QFLHQH 5HJLPH´ ,Q GLHVHP 6LQQH ZXUGH DOOHV ]XU 0RGH ZDV HV ELV
GDKLQ QLFKWZDU9RONVWUDFKW$UEHLWVNOHLGHU JUHOOH EXQWH RGHU DOWH EHQXW]WH
.OHLGXQJVWFNH-HGH$UWYRQ.OHLGXQJVVWFNHQNRQQWHDOV6WUDHQEHNOHLGXQJ
HUVFKHLQHQHVNRQQWHVRJDUDOOHV]XP7HLOGHU%HNOHLGXQJZHUGHQ
'LHNODVVLVFKH1DFKDKPXQJVWKHRULHZXUGH]ZDUQLFKWY|OOLJZLGHUOHJWDEHU
EHGHXWHQGPRGLIL]LHUW LQGHU9HUEUHLWXQJGHU0RGH VSLHOWH HVZHLWHUKLQ HLQH
ZLFKWLJH5ROOHGDVVGLH0HQVFKHQHLQHU±VHOEVWJHZlKOWHQ±*UXSSHlKQOLFK
VHLQP|FKWHQ E]Z GDVV VLH VLFK YRQ DQGHUHQ ± HEHQIDOOV VHOEVW JHZlKOWHQ ±
*UXSSHQDEJUHQ]HQP|FKWHQ'LH HLQIDFKVWH0HWKRGH LVW GLHbXHUOLFKNHLWHQ
GHU *UXSSH ]XP HLJHQ ]X PDFKHQ XP VR YRP bXHUHQ KHU GLH
*UXSSHQ]XJHK|ULJNHLW]XVLFKHUQ,QGLHVHU=HLWZXUGHDEHUHLQDQGHUHU$VSHNW
GHU 1DFKDKPXQJVWKHRULH ZLFKWLJHU GDVV GLH 0HQVFKHQ QlPOLFK GXUFK GLH
0RGHDXFK LKUH ,QGLYLGXDOLWlW]XP$XVGUXFNEULQJHQZROOWHQ ,P9HUJOHLFK
]XU WUDGLWLRQHOOHQ9HUEUHLWXQJGHU0RGH LVWGLHZLFKWLJVWHbQGHUXQJGDVVGLH
*UXSSH VLFK lQGHUWH GHUHQ .OHLGXQJ QDFKJHDKPW ZXUGH ]XU =HLW GHV
NXOWXUHOOHQ .RQIOLNWV ZXUGH GHU 3ODW]W GHU REHUHQ 6FKLFKWHQ YRQ GHU -XJHQG
EHUQRPPHQ
'LH-XJHQGOLFKHQNRQQWHQGLHlOWHUH*HQHUDWLRQDPPHLVWHQPLWGHUWRWDOHQ
1HJLHUXQJGHU0RGHXQGGHU/HEHQVZHLVHLKUHU(OWHUQHPS|UHQ'LH)XQNWLRQ
HLQLJHU .OHLGXQJVWFNH ZXUGH Y|OOLJ LQ GHQ +LQWHUJUXQG JHGUlQJW XQG EHL
HLQLJHQ QHX LQWHUSUHWLHUW :LH ZLU HV DXI *UXQG GHU NODVVLVFKHQ
1DFKDKPXQJVWKHRULH GHU0RGH VHKHQ NRQQWHQ EHVWLPPWH DE GHP =HLWSXQNW
GLH -XJHQGGLH DNWXHOOH0RGHGLH VLFKDOV*HJHQVDW] ]XGHQ0LWJOLHGHUQGHU
JHVHOOVFKDIWOLFKHQ *URJUXSSHQ GHILQLHUW KDW 'HU $XVODXI GHV NXOWXUHOOHQ
.RQIOLNWVIlOOWPLWGHP3UR]HVV]XVDPPHQLQGHPGLHHPS|UHQGH.OHLGXQJGHU
   
.OHLGXQJVJHZRKQKHLWHQ ZLH GLH -HDQVPRGH ELV KLQ ]XU0RGH GHU $XWRPDUNHQ´ 3$&.$5'
9DQFH)HOW|UHNYpV UHNOiP V]H[XDOLWiV$PHULNiEDQ (PSRUGULQJHQ:HUEXQJ 6H[XDOLWlWLQ LQ
$PHULND*RQGRODW.LDGy%XGDSHVW
 +(%','*( 'LFN $ VWtOXV PLQW FpO]DWRV NRPPXQLNiFLy 'HU 6WLO DOV EHDEVLFKWLJWH
.RPPXQLNDWLRQ5HSOLND6
'DV DOOJHPHLQH 6WHLJHQ GHV/HEHQVQLYHDXVPRWLYLHUW ODXW%RXUGLHX GLH0HQVFKHQGD]X
GDVV VLH QLFKW PHKU GHQ WUDGLWLRQHOOHQ .RQVXPPRGHOOHQ LKUHU HLJHQHQ *UXSSH IROJHQ VROOWHQ
VRQGHUQGHQ0RGHOOHQMHQHU*UXSSH]XGHUVLHJHK|UHQP|FKWHQ%RXUGLHXVFKLFNWYRUDXVGDVV
GLHVHU 3UR]HVV ]XP(QWVWHKHQ QHXHU.RQVXPPRGHOOH EHLWUlJW LQ GHQHQ LQ HUVWHU/LQLH GLH$UW
XQG:HLVHGHV.RQVXPVEHWRQWZLUG,QIROJHGHVVHQVLQGGLH8QJOHLFKKHLWHQVWDWWLQGHU6SKlUH
GHV PDWHULHOOHQ .RQVXPV LQ GHU GHV V\PEROLVFKHQ ]X ILQGHQ %285',(8 3LHUUH  $
WiUVDGDOPL HJ\HQOĘWOHQVpJHN ~MUDWHUPHOpVH .RPSRQHQWHQ GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ 6FKLFKWXQJ
*RQGRODW.LDGy%XGDSHVW

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-XJHQG ]ZDU LQ HLQHU NRQVROLGLHUWHQ )RUP DEHU DXFK ]X GHQ0LWJOLHGHUQ GHU
JHVHOOVFKDIWOLFKHQ*URJUXSSHQ±VRJDU]XGHQHLJHQHQ(OWHUQ±JHODQJHQ
$XIGHU*UXQGODJHGLHVHU9HUlQGHUXQJHQN|QQHQZLUGLHJHZDJWH$XVVDJH
PDFKHQGDVVGLHNXOWXUHOOHÄ*HJHQ´5HYROXWLRQGHU -XJHQGGHQ%HJULII GHU
.XOWXUJUXQGOHJHQGJHlQGHUWKDWWHDOOHVZDVELVGDKLQIUGLH0RGHJOWLJZDU
ZXUGHEHLQDKHY|OOLJXPJHZlO]W'LH0RGHKDWDXIJHK|UWGDV]XVHLQZDVVLH
ELVGDKLQZDUJOlQ]HQGLPPHUHOHJDQWHLQ3ULYLOHJGHU6FK|QHQXQG5HLFKHQ
HLQH9LHOIDOWDQZXQGHUYROOHQ6WRIIHQXQGUDIILQLHUWHQ6FKQLWWHQ'HUNXOWXUHOOH
.RQIOLNW ± GHQ DQGHUHQ %HUHLFKHQ GHU *HVHOOVFKDIW JOHLFK ± YHUlQGHUWH DOOH
$VSHNWH GHU 0RGH JUXQGVlW]OLFK XQG MHGH ÄQHXH 0RGH´ VRZLH DOOH
(UVFKHLQXQJHQ LQ GHU 0RGH N|QQHQ VHLWGHP DOV )ROJHQ GLHVHU 9HUlQGHUXQJ
LQWHUSUHWLHUWZHUGHQ

'DV )RUWOHEHQ GHU %HNOHLGXQJ GHU -XJHQGJHJHQNXOWXUHQ XQG GDV GHU
(OHPHQWHGHUÄ$QWLPRGH´

,P9HUJOHLFK]XU=HLWGHVNXOWXUHOOHQ.RQIOLNWVHUOHEWHGLH0RGHLQGHQHU
XQGHU -DKUHQHLQHYLHO UXKLJHUH3HULRGH(VZDUZHLWHUKLQNHQQ]HLFKQHQG
GDVVPHKUHUH0RGHULFKWXQJHQSDUDOOHO QHEHQHLQDQGHU H[LVWLHUWHQGLH VLFK DXV
GHU 0RGH GHU IUKHUHQ -DKUH HUQlKUWHQ $OOH .OHLGXQJVWFNH VLQG PHKUPDOV
]XUFNJHNHKUW XQG VLFKHUWHQ GHQ0RGHGHVLJQHUQ VRPLW HLQH XQDXVVFK|SIOLFK
VFKHLQHQGH,GHHQIXQGJUXEH
%HL GHU ,QWHUSUHWDWLRQ GHU KHXWLJHQ (UVFKHLQXQJHQ GHU 0RGH NRPPW XQV
MHQH (UVFKHLQXQJ ]XU +LOIH GLH 0LWWHOVWlQGLVLHUXQJ GHU -XJHQGVXENXOWXUHQ
JHQDQQWZLUGXQGLQGHU.RPPHU]LDOLVLHUXQJGHU6XENXOWXUHQDPEHVWHQ]XP
$XVGUXFN NRPPW 'LH XUVSUQJOLFK JHJHQ GLH JDQ]H LQ GHU *HVHOOVFKDIW
KHUUVFKHQGH NXOWXUHOOH 5RXWLQH UHEHOOLHUHQGHQ XQG $OWHUQDWLYHQ ELHWHQGHQ
6XENXOWXUHQ ZXUGHQ ELV ]X GHQ HU -DKUHQ YROOVWlQGLJ LQ GLH
.RQVXPJHVHOOVFKDIWHLQJHVFKPRO]HQ
'LH 6XENXOWXUHQ YRQ KHXWH N|QQHQ QXU DOV GDV 3UHIHULHUHQ HLQHV
0XVLNJHVFKPDFNV EHWUDFKWHWZHUGHQ GHU HLQH FKDUDNWHULVWLVFKH.OHLGXQJVVWLO
PLWVLFKEULQJWMHGRFKNDXIHQGLH%DQGPLWJOLHGHULKUH.RQIHNWLRQVNOHLGXQJLQ
GHQVHOEHQ *HVFKlIWHQ XQG :DUHQKlXVHUQ ZLH DOOH DQGHUHQ $OV )ROJH YRQ
GLHVHP 3UR]HVV KDEHQ GLH $XVVDJHQ YRQ +HEGLGJH EH]JOLFK GHU KHXWLJHQ
VXENXOWXUHOOHQ %HNOHLGXQJ LKUH *OWLJNHLW YHUORUHQ REZRKO ]XU $XINOlUXQJ
GHVVHQHLQHJUQGOLFKHHPSLULVFKHXQGWKHRUHWLVFKH8QWHUVXFKXQJQ|WLJZlUH
'LH 0RGH GHU -DKUWDXVHQGZHQGH IDVVW GDV $XIOHEHQ GHU 0RGH HLQHU
IUKHUHQ=HLWDOV2IIHQEDUXQJGHU9LHOIlOWLJNHLWDXIZREHLGLHV LP6LQQHGHU
 
*È%25.iOPiQ$N|]pSRV]WiO\V]LJHWH,QVHOGHU0LWWHONODVVH%HOYHGHUH0HULGLRQDOH
6]HJHG
 ./$1,&=$<*iERU(OOHQNXOW~UDDKHWYHQHVQ\ROFYDQDVpYHNEHQ *HJHQNXOWXU LQGHQ
HUXQGHU-DKUHQ1RUDQ.LDGy%XGDSHVW


gW.RQWLQHQV(|WY|V/RUiQG7XGRPiQ\HJ\HWHP%XGDSHVW


+HEGLGJH¶VFKHQÄ%ULFRODJH´DXFKDOV%RWVFKDIWHLQHVDXVGHU9HUJDQJHQKHLW
HQWQRPPHQHQ*HJHQVWDQGV EHWUDFKWHWZHUGHQ NDQQ ,Q GLHVHP)DOO DOVRZLUG
Ä%ULFRODJH´LQGHU]HLWOLFKHQ'LPHQVLRQGXUFKJHIKUW1LFKWHLQ(OHPHQWHLQHV
SDUDOOHO H[LVWLHUHQGHQ HLQKHLWOLFKHQ .OHLGXQJVVWLOV ZLUG DXV VHLQHP
XUVSUQJOLFKHQ .RQWH[W KHUDXVJHJULIIHQ XQG DOV .OHLGXQJVVWFN HLQHU
6XENXOWXU QHX LQWHUSUHWLHUW VRQGHUQ HLQ.OHLGXQJVVWFN RGHU$FFHVVRLUHV DXV
GHU 9HUJDQJHQKHLW ZLUG LQ GHQ KHXWLJHQ ZHLW YHUEUHLWHWHQ 7UHQG
KLQHLQJHKREHQ 'LH lOWHUHQ .OHLGXQJVVWFNH ZHUGHQ LPPHU LP
.OHLGXQJVNRQWH[W GHU *HJHQZDUW LQWHUSUHWLHUW ZHVKDOE VLH LPPHU HLQH QHXH
%HGHXWXQJVFKDIIHQZLHGDVDXFKPLWÄ%ULFRODJH´GHU)DOOLVW
'LH0RGHGHU-DKUWDXVHQGZHQGHYHUZHQGHWGLH%DXZHLVHYRQÄ%ULFRODJH´
ZHLWHUHQWZLFNHOW XQG PXOWLSOL]LHUW MHGHU HLQ]HOQH 6WFN HLQHU %HNOHLGXQJ
VWDPPWDXVHLQHUYHUJDQJHQHQ=HLWDXVHLQHPEHNDQQWHQ7UHQGMHGHU6WFNLVW
GDV (UJHEQLV YRQ HLQHP ]HLWOLFKHQ Ä%ULFRODJH´ $XI GLHVH:HLVHZXUGH GHU
HNOHNWLVFKH 6WLO JHVFKDIIHQ GHU IU GLH 0RGH YRQ KHXWH DP PHLVWHQ
NHQQ]HLFKQHQGLVW

 
 +(%','*( 'LFN $ VWtOXV PLQW FpO]DWRV NRPPXQLNiFLy 'HU 6WLO DOV EHDEVLFKWLJWH
.RPPXQLNDWLRQ5HSOLND

